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Kajis.n Ilmio.h 1ni sa.yo. tumpuko.n di d ... ero.h Ko a. :Bharut 
Kelantan y ng msmpunyai ramai ponduuok-pendudok ol yu dibanding an 
dene~n bnncsa-bangsa lain. Ramai dinn,aro. mcrokn ini sudB6 muln me- 
numpukan perhntian dalam biu~ng pernio.gunn. Ini ad~lah oolnro.s tlon- 
gan soruan Keraj~nn yang ingin menolone Bumiputra mombaiki cara hid- 
up meroka masing-macing. 
Bidnng yang saya pilih ialah kontre ter binaan dan says. 
khususkan kapada pengurusan dan masaalah yang dihadapi oleh kontre~ 
ter-kontrocter di daerah Kota Bharu. Sobelum ini sudah ada satu ka- 
jian meneonni hal ini yanc dibu~t oocnrn nm di ul ir.l Ampancan Dcorah 
Sorembo.n, Necri Som 1lcn oloh saudnra Jnlalu in Zcinnl dalam tnhun 
!97,. Kajinn o~yn 1n1 rao ujoc scdicit obn1ynk kapade aj1nn yane 
lopa.s itu d n juc;o. mombue.t porban<lincan de.lam hal ma.sa.o.lah-masa.ala.h 
yang d1hadap1. 
Di Kota Bharu lapangan ini ha.nya dioobori oleh segelintir 
Bu iputra. sahaj • Tujuan kajian saya. ialah untuk monyelami dan juga. 
memberi bcberapa pondapat bagi maneatasi ma.saa.lah-masaalah yang di- 
hedapi oloh kontrokter-kontrskt r binaa.n Molayu 1n1. Segala. kelemah- 
an dan • kurangan yan6 terdapat dalam kajian ini harap dimaafkan. 
b. Cc..r • .11nn 1 
IC j:l. n ini dijalankan dengan eara. bertemuramo.h berdaaarkM 









kontrekter binaan Melayu yang berdaftar denean Jabatan Kerja Raya 
Ncgeri Kelantan seh1neea I5hb. Januari I975 ialah seramai I32 orang. 
Dari ju~lnh ini hanya I5 orane sahnja ynne ditemuramah disebabkan 
kesulito.n-kesulitan yanc dihadapi pongkaji. Selain dari resDonden- 
rospondon pongkaji juga menemui pehnk Jabatan Korja Ro.ya Noeer1 un~ 
tuk mendo..po.tkan butir-butir lanjut borkenao.n kontrekter-kontrekter 
yang akt1£ dan juga data-data yang diporlucan. 
Dalam membuat kajian ini saya menghadapi boborapa kesulit- 
an yang menghindar kelicinan pengkajian saya. walau maoam mana pun 
saya dapat monentao1 sobahueian dart ya dene n pcrtolonean tlari ~o- 
dua · ayo.h dc.n ibu cc.ya. dun jueo. pogo. 1~1-poea 7ai diJKR. 
Torla.lu ramai kontroktor yanc bsrda.ftnr lloncan JKR to.pi 
sudah boroara. sobaeni kon·trokter po.de. mu aa ko.j1a.n 1ni dijo.la.nltan. 
Pada mulanya aaya menoabut undi untuk memiloh posc~to.-pcserta ujian 
saya , Tapi o.pa.biJ.a. oaya borjumpa b s bez-a ·1a orane yang suda.h bersara. 
maka aaya monemui pcha - lIKR untuk mendapa.tkan cona.ro.i l:ontrekter- 
l 
1-0 1trcktor yang a.kti£ aaha ja , .·enga.n portolonc;an me1•e ca Lah saya akh- 
' 5.rnya mandupa t serv.mai I5 re epo ndon y nc; a.kt if di ka\7asan Kota BhartA, 
Kesulito.n .sotorusnya · a.la.h u 1tuk monehubonci mereka-mereka 
ini. KGbanyak da 1 moro~~-mareka ini titlct mempunyai peja.bat Rhas 
a.n monjo.la.ntan so1~la poneurusan di rumah m ainc;-masing. ereka ju- 
c;a tida.k mompuny:J.i ts.lipon untuk lebeh sene.ng dihubongi. Ada.kalanya. 
o yn kote pt naro· to.pi !:1.ereka sud h ke Luar- ket,empat projek atau 
co ejab t J • Untul~ mengat si masaalah ini saya turut same. ke JKR 
1>0.tla. ·tiap-ti p pa.gi d an borjumpa oroka diso.na. se.;re.. terpnksa mens- 










or! aro. yc.ne lobih muc tahc c inbul p cd a na oo, yanc cud ah di teta_pkan 
jo.di terpa st:',lo.h 1 :1.pinJ.a oho.ri ya.nc la.i .• Kajla.11 sc.ya ini bermule. 
dur:t I4 b. April I975 hineea ko 25hb. Uoi I975. 
do. jugo. clio..nto.ra moz-eka yane ta.kut untuk r1oneranc;ka.n ke - 
d ud okan kevro.ne;a.n moreko. yanc: sebenarnya.. Ke·boranean lanj.ut pun tido.k 
. 
dido.po.ti do.lam hal penguruse.n do.n juga pombino.an kerana responden- 
respond on ini menyorahka.n kcr ja-1~er jo. pembd.naan 1 ap adu "mand o r-'", 
atau disubcontrekk~n kapada orang-orang Cina. 
Say me gucapkan r Lbua terino. kc sch ap ad a aemu kontrek- 










Jumlah Konti"elt'i;or Binaan Molnyu ye. c 'Cnda.i'to.rko. diri 
donc;a.n J .IC.R. oohinec;a. I5hb. J. ua.ri I975 io.lo.h cernmai I32 ora.ne; 
Merel a- o r o ka :lni bo r c d~ d~lo.n ~a. ·egori yo. c; o Lah i toto.p .s:o. • Di- 
ICoto. Bhar u ce Lc s yo.ne pc.line; tinggi di udo1 :t oloh Bum rn: trt'.. sete.ko.t 
ini ia.lah kela.s c. 
:colf'.s- ;:ol~s yc. .• e:, be:r:L.u1: , ~ · olc P<L.ooron.,,.-Ponborone baei 
IC.rja- :orja Bin.:'..cn .. d La "' · a:ci-~o.. de, .n • :C.R. ota. Bhanu , 
KELAS ' 1 - Lo.ya.k uasok men bua to.wo.ru bagi "er ja- er ja. 
binaan yang ditnksirko.n lebih daripo.da 
IOO,OOI/- d n leata.o. 
KELAS 'D' ~ Sapor· 1 di~tQo tnp1 dilna·nn knpo.do. 
IOO,OOI/- hi cc;a 2,000,000/- 
ICELAS 'BX' - So.r>erti dio. t c c t pi dihnd can kat•S.do. 
IOO,OOI/- hinecn ~e I,000,000/- 
KELAS 'C' - Saport1 dia.tas t~pi diha.dcan kapada 
50,00I/- hine;ga te 500,000/- 
KEL.ll..S ' ' - S .porti dintf'.s. ·tfl.p:l <15.hc~< :an k:lp da 
25 oor/- hinccn : 2~0,000/- 
CELAS 'E' - s. er i dint~a .npi ci1n~:an :npada 
25,001/- h1•ecn to 150,000/- 
KELAS 'F' - s per · dlo. .n to.pl diho. · en kc.po.do. 
251000/- ~e aw h. 
Po do.£to.ra.n dcl n tia,p-tio..p catu ke La s diatas adalah meng- 
i ut to.1~0,£ o co.oranc Pomboro e i tu. Ini ad lah berdo.s rkan taraf ke- 









mahir, lo j i-loj i ( o qu Lpmo ·t) dl~:i jucn Ico bo Lahan un tok oendapo:·kan 
barang-barang p em b Lnc an dan lc.i. ·-la.in. 
,. I Ba~aran ponc.lo.fto.ro.n ce bunyak .. ·IO - ri cc;i t he ndak.Lah di- 
bayar oloh cooto. r0oboro1e untoc pendaftaran cemula den pindo.o.b ~a.- 
pado. pendaf±aran. Oleh itu bagi more~n-morck~ ynn~ ti a ncik :t:olao 
le co n rr ere :t:n. t:1.c ak mo, _ clan tlo.nkla 1 mo r o ca c im.e ::;tiko.n no. baho.rui 
lo cen-lo so . moz-o ca , 
digontone lesen untok me. boro e buat b bor~pa ~otika orana mela g- 
ge..r pera·~uran ya c telah ditoto. kan , Adti. juea ya.ne: t e Luh men bukc 
11ornia.ce.o.n be u o.per·t:t I o<lr.1 Emc. , ICodo.i roro.J;: dc.n lc:l 1-la.:i.n ta.pi 
mo. ee h berdafto.:r. Ra.mo.i <linntnro. Ko · ro ~·~or ini b re.do. il e lac P dun 
hanya meneer jo.ta.n kor jc.-kor jo. r1 cc;a oa.oorti mombn.ik:l do. me nee oat 
daripadn itu a c jucn ynne monc'Ali Bnba'kan loGon-lcsen mor0ka 
kapada orang-ora 1e lain. ?l!eroka. yane terpiloh in.i a da Lah yanc be tul 
botu l borgiat coz-ga s da Lem ln.po. . J-:.~ .. i i. 
K TEGORI 
.--- ---- ·- -- --- - 
1) 7 If 
Ke ln. s Bil. ecponden Pcratus ·~-------·~-~-=----~.f.--- 
4 orn.. c c 
EX I II 
46. 7 ~i 
6 0 7 r, 










LATARDELAKAHG PERIBADI KONTREKTER-KONTREKTER BINAAN l1 ELA YU 
DI DAERAIT KOTA BHARU 
olokla.h d:i..·t:tnjn.u ua..ht .. lu la. c.r )ClaJ.:nnc; r>cribc.c.i rcnJ:)o.1 cn-ccc cpo n on 
ini coz cne i ~ mcr-upalcun J: c, !dor po ~·li.:.nc 'alv.n ncriponer.~ci11 o.ktiviti- 
Lo.tarbole. -o.ne sa.porti umur , statuo p or cahrri.non , p o La j ar-an, 
pocorjacn dahulu, lain-lain bcnto:: porniac~nn den tcri~ ponCaftaran 
merupcknn Gebaha.gic dnri lc.tarbelc-unc y~nu dio~ksu' :en. 
P or inGi:c,· ur tr ' B il:i.n ,,., n p nor ta. PcrP..tuo 
(to.hun) 
I 25 < o.n :obo..u ... 1 0 0 ~· I> 
26 35 2 I3.3 
36 5 5 33.:; 
46 55 6 4o.o 
56 65 2 I3.p 
66 d ..... n rno.to.c 0 0 
I5 oro.ne IOO,J 
"Jacl iAal a. 
I:I ~ 
Tll'.r:l Jed nl C'. u··::i.·a.c d apa diliho. baharre 6 respon'en (4cf') 
bornd~ "alcn li e~ungQn L- r 46 hineca. 55 ah'. Rocpo den ycne tor- 
tlUUC'. .10 :nli boz-r nur 20 tiah m O.n.n bo2·do.ftc.r d a.Lam co Le o • F • ouno.kc.lo. 










kon trekter-lcon tr elder yo.ne bcz-u mondn.ftnrka.n d iri more':a d ilctakan 
didalam kelas'F' dan nka.n meningcat nalk cokiro.nya korja-kerja morc- 
ka. berja.yo.. Seoro.ng reopon'on beru ur 60 to.hun tola.h mcnooborka 
cl iri oobae;o.i on.ii;roktar bino.o.n so ja.k to.hun I95 6 lnc;i d o.n mo inc;l~a. t 
dari kolas 'P' hineea. ke col~o 'C'. Ado. dlnntaro. oorekn inl yang 
torus be» nio.co. no jak awa L da.n ad a juca. y::!nc; pcr·:o..h baker j::i.. t: engc.n 
kerajaan. Umur tid~ menehalnnc me. aka u t1k tor o mcju d lam la- 
p ngan por .iae;c.an in:l demi un;Uuk nemperbs.ik_ to.raf h Ld u p moreka.. 
Ia2 §tatus e keh tlnan 
Sooua responden-rcsponden i.i su a.h men<lirican rumah- 
ta.neeo. dun uompunyai o.nak. 110.ri I5 reopondo. ha.ny 2 rospondon sa- 
ha.ja yang ti c.k mompunye,i analc boz ao co Lah , Seor nc 'ar i m ar-eka anak- 
nya. ma. aoh co c:tl ma.nu ;:a.lo, yo.nc ooort\nc la.c·· anc ~-a .H1 cnyc, co u cudrih 
bskorjc. Annk-nno.~ moral· ini dibori ooecla ·ocu~Bhan u ·u~ mong- 
hudapi o~b- nn hidup. 
Je._1L.Ll 
pILAN9A!T ANA r 
·--- ---- _, 
la.ng l A. ak Bil. Reoponcle1 Poz cbu e - - ----- ----- 
I - 3 Ol"ll.Ug 4 orn.: c; 26. 7 ;J 
4 6 ti 9 " 60~0 % - 
7 - 9 ti 2 ti I:5. 3 % 
-- -- -- 
I5 or ne IOO/~ 
D::1.ri Jo.dual b do.pa.t dili1e.t ba awa. 9 r e s pcnd en (6om, 
o 1> ny 1 n :e n to.ra. 4 hinc;e;e 6 oro. e. Ini menunjo can bahajra mere- • 
~ah nyn nomiunyei kelunrc;a yane ·ocil. Mcrekn dupat ~o bori segnla 










Re aponc cn-z-e epond cn ini uomuanyc ti<:~o.t m emj-unye L tc.necongo.n lain 
selain <lari unal-anak ~nn istori mereka. Donean ini dnpatlah mercka 
ene;um:pul sod L\:i t na.ng un tu::. perniago.a. 1 m ez-oka , 
I : 3 P ELA.1 ARAN 
Jo.dual c -~ .... - -__.......... 
LATARBELAKANG PELAJARAN RESPONDEN-RESPONDF.N. - ----------~·--·-~--·-- ---· 
Jenis Sekolah Bil. Responden Pera.tus 
Sek. Melayu 6 orang 4o. o '" 
SG c, Ineeeris I II 6. 7 ~~ 
Sol • Mole..yu Inegeris s " 20.0% ~ 
.So Melnyu,Ingceris,Arnb 2 II I3.p% • 
Sok. I~!elayu & Arab 3 II 20. 0 i..) 
I~ o r ne; IOO. % .. . . ·- -- 
Soramai 6 rooponden (40~) mendnpnt dido an Sokolah Melayu 
dari Darjah Sntu sohineea Tine ~tan Tien. tcrel a yane cen<lapa.t dide- 
kan Sekolah pula ada yane sampai koperingkat Gijil Pelo.jarnn !alay- 
sia (Form V) Ma.unka.l..... ar i Sekolah Arc.b pu l.a ac.a yane sumpa L Dar jo.h 
Lima, Tordc;pat 2 r-e spond en (I3.3~.,) yane me d apa t d Ld o an clo.ri Seko- 
Lah I. o Layu , Inc;geri .... do.n jue;a A1"0.b. Po. 'n ko so Lueohannya boleh 'ik:a.ta- 
ken baharr co so uc 0.roka. ·' 111 s ';:u1"ang-kuro.nenya menclapo.t d Ld elcan 
ynne foroa.l ju.a. 
Tont""'nG Ku. ous kh'G s '1.a.la.m lo.p ngan parniaeo.nn pula 7 
r opo nd on n ikuiJiuya. ur eus .. kur sus ini ..... ia.njur an o Leh berbage.i 
B .... n Ber anun cl n er j n sap er-Ci . e.kta.b !»ekn:L~ Pl!rgurua.n, ARA, 
Voo &on l 'an Kcmcn'bri n Pordaee.nean. Ha.nya posorto.-:pooorta yang 










ini. Baci poserta-peserta yang borumur 46 tahun ~eBtns meroka ber- 
ponc.1.o,:pat bahawc p e nga L man m or-eka uo Luma ini eud ah cu cup u tuk toru~ 
maju <lima.eo. ho.d.ra.pa.n. Ada. <l.io.n·taro. m or oka oo:nomo.nc;nyo. tolah borgiat 
alam lapo.nc;an ko tro: i 1i soba.c;a.i bur-ch ae bo Lum ondaftarl m diri 
s bo.go.:1. Lon' rol:to d.c.1 mo ~c;m.•uolmn :orjc.-kor jo. co o iri. 
Seramai 6 responden pern~1 bekorjo. 'ene . Keraja.a1 mana- 
l~alo. 9 responden lagi telnh menoeborka.n diri dal lapangan pernia- 
c;a.a.n s o caz-a ke o Ll s-l e o t t an seja.i.'. a wa L laei. Dencan cala.r\:a.n clan 
so co~ .ea.n ;ar:i. ko.rm.n-kavran de.n keluo.re;a. · e r eka tela.h momileh La pang- 
a.n ~ontrok or i1i. Bo.e· oovondcn ya g ror h bokorja dongan kara~. 
jao.n a.t:a. yo. e mo je. 1 Guru Kora. i1Dorobar Lori, Buroh Tompatan clan 
Tente:r.o. La. rb , ? o r oku or onti koro. o. mi nt yo..(!. Lo boh t;.o.ln.m pernio.- 
G~O. unn juca oelopo.s borsaro.. 
Sobab-oobnb moron borhent1 be or a de en 
i. T1dak tahnn borp1 dnh dari s~tu to pat 
Kore. ,j aan s 
e tempat yane 
lain yane molibatcnn portu~aru Socolah anal -ano.k mere- 
ka. 
ii. Juga keran~ pe dapata1 yo.ne tidac ne cu pi. 
iii. Tida.c suka dico1c;kone d an ingi nc·1·adi 'Tuo.n' sendiilri 
d an inein me ba.iki cc.re. hid up , 
eroca. memiloh bida.ne kontrekter binaan ini momandangkan 
~lumlo.h Dun:l.putra. ya 1c; soc;olintir oo.hajn melibe.tkan d1r1 berba.ndi:ng 
don ,e.n bi o.nc-bi v.ne perniago.a yo. e lR:i.n. Juce. <mean al!anyo. ke- 
istioo ro.o.n y ne t!isedia a.n olch Kere.j:;i,o.n bo.gi D .mi1) 1 ra supaya 














Jenis P okn ;i ca B lnnco.n P0ratus --·--· .. ·• - 
Guru 2 I3. 3% 
Tenter a Laut I G. 7 % 
3/orabo.r !,or 5. I 6 • 7 t" 
Koran:l I 6. 7 7b 
Dur oh 3 20. o s& 
Pe .i ... go. 5 3j" 7(1 )•)10 -·--- 




Pi L_._1 _ 
Berbondi c ~onenn pakorjcan dnhulu I2 re&pondan meng- 
o.necap pol o~jo.un aoknrnnc loboh mom o.okn1, unn 'roa 10 den moro.ao. 
oo' s hane onhaja.. Sola.in da.l'i m onumpulcan ma oa -ca.po.do. b:1.da.ng lni 
uahnja roavon~on-rooiondon in1 j ea olibatko.n dir1 dalnm pornia.- 
gann lGin seoarn kecll-locilnn. 
I. Alat-alat porabut saperti ter1si1 meja ~tut So~olnh dan 
rumah de.n juca pojabs.t. 
2. ~embe ta L can ma anan u-rt uk ;n ric.:.-mu.ri Scl·ola.h i itu Tender 
ICa.nt~.n. 
3. x one irusko. 1~edci-kado.i b o c.Lan a l c t-a.111 t kc long :ta pan 
u Nclaya, Pot ni 1~n J a 0~1 ~n-b~ln bi~ an. 
. •' uc.:;tu•uek:::.n Kilo.ng Kayu. 
u, lc uoh bcke:t'jc. d r.co.n Kera.jean d an p o ·nio.gv.o.nn a diu.run en 










Hamplr semuu renDontlo. -rcs~onden ini mempunyai saudara- 
mara ya1g juga 1encobor~cn diri dalno ln~a..ean pornicenan wulaupun 
dalam bi ane; ya.nc borlo.inan. Oloh Bcbo.b koturunan moreka oudah mem- 
punyai s s dnl~ lap~, gan porni3e an 1 i m ka conoraoi-gen0rasl 
yang oaud a L :pun turut cngi'>:ut jojc.k Lan J:..,,h m.orok • ~iero..1 o.i 8 
respondon (53.3,.,) mompuay l le .... um oz-s b .. t y nc 011j .i~ Ko n br .. ektor. 
Aun yanc bor-ko ng e L l1 enean ae ck bar d ek o. c u dcnc;an a n .... ' bcz-a ak d an 
ini dapat. oneatasi masaalah mere'a dengan pertolon0an <lan tunjok 
ajar yane ihulorka oleh saudcra mara merek ini. 
Reopond0n-rospond0n lain 1 ez-upakan generasi p e r tnma yang 
be1' i t do.le..m Lapangun perniac;ao.n d an m ar-oka torpe.ksa bcr-u eaha l>sr- 
sunc;goh- ::nmc; oh un 11 c menoupa L koja.y;.;.ci.n • 
. Jo.dun l e 
:l.AfWICA ASA IH!:RDAFTAR ---·---- --------------- ·------------- ... - .. -~ .. __ .. ,_ ... -- 
I5 orang 100.00~; 
Tahun Der o.:ftar Jc.neka. masa Bil. orang .oratuo ----------.. .... ---............~ ............ - ... ............ .-~ l I945 I949 26 30( tc,hun) I 6. 7 ~; 
I950 I954 2I - 25 " 2 I3. 3% 
I 
I955 I959 I6 - 20 " 9 I3. 3 S~ - c: 
I960 I964 II .. I5 II ) 20. 0 ~~ 
I965 -I969 5 - IO " 3 20.0% 
IJ'IO !)75 I - 4 II 4 26. 7 i~ - 1-----------·f- -·-~----·----·- -----·---·- - ··-· ---· - 
---- ----------------------- -·----- -~ -·------- ··-· - . - -- -- - - . 
Posorta yane pnline atal so ali mencoborkan/mon artarkan 










Boliau berdaftar seja to.h11 IJ4J dalam celan'F' dan secarang se- 
telah 26 ta.hun menjad:.. Ko nt r o ·tor bo l.Lau me uudo ::1. kolar;'D'. 
st ah llGrdai' a.r d.o.r · I hlncca ! ·o. nm. nuc (l a.ri mor oku sol o..rang 
bero.cla a l an co i a o ' ' <lo.n u u1 r o apond on la.c;i b o r adu d a Lnm colas'!)'. 
Posorta.-poocrta. alao kolao'D' ini salah scora1a daripada oroka 
aamoraangn ye bor a.ft l' · a Lam kol e -toroebu d an res .o ne en ya 1c; oe.tu 
.. 
laei itu su<lah pornah ber nfta.r dan borhe~ti buat beborapa ketika. 
Be lia.u· berd .... f-t; r scmu l.c d an nenya bong pekcr jao.b do.r~. kolas dim ne 
beliau bcrhenti ahulu. 
Ros1)onden yane bortla.£-tar le.ri 5 hinc;c;a. IO ta run ea.a sc- 
ro. ai ) oro.ne ( 20. 0 ~~) di· una 2 respond on boro.U.a. d a Lcra co La s 'DI d n 
scoranc rocpondon laei boraue dnlru ~olao'''· 
r o o po nd on bor ad a a Lam colas',)' d a n ea.tu c.a l.cm kelo.s'C'. Ro spond on 
Jco Ls e ' C' c.t:.nlah dari Syo.1•ll;:a.t Sen' iria.?1 l30rha~ a m omp \' yai ba ya.k 
mo al d an se<l.a.ng nenunc;eu J arrapun 0.a.r i p o hak JKR bnei p Lnd aa n pen- 
aftaran .okelo.s'B'. Begltu jueB de.gan respond?n dari kelas'D' 
Inci Isme..:l.1 Hj. Salleh yang seuane .onyia.J!k&n satu proje. yane 
m no. a.lean men n tur·an 1 indaa.n :pe 1da. f·to.ro.n kokelas 'B'. 
Dari I6 hin5ga 20 tahun teruo.pat dua res>onden yang sama 
s~ma bora~u aloJ!l olas'C'. 
n ... i~i 2I hi 1c;ga 25 tnhun sGorune re spo den bero.da. a.lam 
1·010.c 'C' ci.cn scorane lngi bera.do. dalo.m rnlas 'EX'. I 1ci' Ab ul 
!Io. 1 (Kol oEX) oela1n da1•1. a.<.a memborone: a:....a mem 1unyai sebuah . ·. · ... 
ld.la.nc .co.yu d n oleh kcro.na. +.umpuan ca pad a. d ua ker ja malta. beliau 










saha.ja monu.vukan perha~ia1 kapaua. mo borong ini ialah solepas b0r~ 
sara. sobncai Guru Dooar lima ta.hu yanc lalu. Gobclun it1 boliau 
hanya berdnftar tunpa me boronri Bia-apa bi. ann. 
Dari 26 hi eea 30 a1un ada ooorune poscrta do.lam koluo1 
'D'. Boliau se·a.rnna boloh d1aneeap berjaya do.lam la.pa.ngan iti. 
I. 7 M£so. Lapo.n5 dan Pereia.ulo.n 
Rampir ke aemua resvonden-rosponden ini tide. - uemp unya L 
hobi a tau ~oc;e €'.ran yang chusu s di tunpuka.n dalo.m e aa Lapa ng , Bagi 
morelta ·i;i .p-tie;p deti,. mc se d.iguno.kan bc.gi mora.noan[.. perniagaa 1 
mer oko.. Ce.lo.u a.dn yang bereia. t corgas d a Lara per sa buan pun hc.nyalah 
l·orsntuo.n yane bcrkai t ra >at d ee.n perniaea.s.n mor-oka se..l1orti Dcr:an 
J'ornia.co.nn e Layu , Porsatuo.n Pomboronc; «nn soba.co.i 1ya.. Baei respon- 
don-roo, ondon yane pornal monjo.ui Guru m ro·a borc,int corco.o alan 
Por oa.tunn Guru ·· ola.yu. Bog1 tu j e;a d onc;a moroka-moro rn. yanc mon- 
j alanknn >or1iagann-per1 iaco.an lo.in( do.lam m.so. yang so.ma) meroka 
mcnjadi ahli Porsatuo.n yanc berke a.an oaport1 Porsntuan Ken erann 
(Bas), Perso.tuo.n Ore.ng-ora.mg caoe t (MAI'RA ) , jue;a Parti Pelitik, 
Tentora Sukarelawan (Wato.niah) da.n Porsatuan Belia. 
Seramai 9 respondon(GO%) men· a.di ahli Persv,tuan Devra.n 
Perniagaan Melnyu an 7 respond~ (46.9%) monjndi ahl1 ko.pada 
Persatuan Pomborone. Ado. terdcpo.t rosponden yane momegang atau men 
jo.<l.i Jo.vmto.n Kuo.so. Korjo. d a Lam due. h1ncea t1ea Persatuan. 
1,o.1•i I5 respondon, ::S aaripatln m ar oka monoi.fa.tknn baharm 
toeiata.n moroca ualam persa.tuan 1ni moneh~lane perniagaan mereka. 
Menn ala IO rospondon la51 meneaneeap bahar:a P0rsatunn boleh me- 








bo:rsi a.p nou bre l., Ala.oo.n yanc; liibor'ko.n bo.gi n o r eua yo..g mongo.nggap 
Pe r aa buun mo 1chala.nc; J.)ornine;o.o.n noro ca :ta.lo.1 nD.sc.. Un ... ;u1i: wngha.diri 
mosyunrut nioclnya ckan oonea. b11 b~ny1. mas~ yang do.pa.t meroka 
cunnkan untuk moneurus pcrniaaaan-rernineaan mero·n. 
Portolong n atau bnntunn yang didnpati ialnh dar! soei 
bortukc.r-tukc.r tienda:p~ t an to.ro. ea tu cuma La Ln do.n r o s , o nd en yang 
bacu racncobor ·an dfll.ri d a Lam lapangan ini ne .da::&a.t na eelia t-cna aohc-b 
ynnc orguna d.ari merela-moroka yang bervongalanan. Juga mereka 
mempunyci ramni tonalan yane dapat m0licinkan laei perniaeaan mcrek 
!ero, a mendapat bantuan donean lebeh senane lo.cl dengan adanya ke- 
reroayaan a tura satu samo. lain. 
Jo.tluo.l f 
c - 
- ... ·----·~- 
S1ko.p Bil. ootondo . ora.tus 
c.ongha.lane 3 oro.ne 20.0 % 
mono lone IO orane 66. 7 /.:> 
noutral 2 orang I3.3 % - ____ .............___ 

















13. LATAUDELA snc PmUTIAGli.A?T 
Tordapat oobolcs roovonden (73.3,J ya e telah di~olasifi• 
i~arah'Kepal I ya e mora elumi borbagai jonio t dor yane 




Ii berraakna m ro;:a dibonartw ~ ~ t c r J~- ~or jn. so.perti 
ko ··r o ,. b , "'ttntt 1 ua " j 1£>. , po. ~ d ... n ;:o. • i 1 · · 
Tiec, re po nd on lo.c;i (20~~) dida.f·t;o.rco.n un tu'c ::or,jo.-korjo. 
oo. portl · bc.rn l t - 
KAP ALA --- 
IV 
:! Ecp.1rA_.1 !SEP.Ab!:. 
I, 3(>},7. 
v I, 3, 4. 
Hero en- •. or a in· lbcri ·tend.or un - k n o: bi a i; c o r jo.- ter a 
yang borsubit ~onean eBli mo en 1 to. nh, o uat outn jala dan 
uca pencanccutan. 
Hn yn aoornne auhcjn yn1e co buat cor c dibnnnh 
d~CAHAN KAPALA ------ 
II 2 
IV IO 
la.i tu boz-konuan donco.n ·-:0•1 .r o'c b~'1euno.n 1...:..1. J!O.ri c , 










Jonio ko .trek yri.nc de.pat cJ1 >oron~ o l.e h n oroka di·i;otop1:un 
oloh pohat [KR don npabilu borla.cu ~i1fn"~ poru~ftnra. kolno na..::a 
kolao korja. ya c dibori::nn l::Bnado. moro::o. ci u:cr. Koloc ynne tinuci 
dibonnrka.n ooobua.t korja-:crjo. ycnc boonr o~haj~ oup~ya roo~ondon- 
r-o cp o nd on do.ri kc Lan bawah ti 0.1:: i tinda.::. De .cc.. ini ou oah Iah bo.ci 
Ko 1 liroJdor <lil ... cl c, c o, .c o "no io l.an ' yo.1 c d Lkc La a bcrrch , 
Oloh ~orann hampir :ocoJUO. roopondo ini DO o.fto.rcan diri 
duri k o La c P L .\:a. ounbce no d a), yo.nc ipor lu co.n tidcl::lnh boc;i tu ban- 
yc.J·. Soro..rao.:l o nun re 1J11ondo r.lO'lCTvUnnlrnn rr .. , .e oi :i .. .cna: Doro rn. ooba.cc.i 
ounbe r noo e.L •. r um Lch nc d a I porm l.10.11 'ini c.o.a.1. .... 1 tlia. arc. 2000/- 
hinLca }ooo/- ri cei ·• 
nu ... 1'00110 id o m inj .... rmn,.,. dt.ri Be. J: co. ont re lir:io. roe- 
pondo1 laei lo injn1 
moi•oko. no.porti to.no.h. 
_i aan.k o.ular~ lO.n jUG~ monjuo.l hartn bond 
1ua reopo1~cn ynne oe.euruscnn ::crjc. oconro. borkoncsi Dom- 
pu.y i ao o.l ulu~tar~ $~50,000 hln0eo. ~500,000 ri ccit. 
Done; n o al yn.ne oou 1 cit a e r oka U! mu l.akan ': r jc. b t.nc.an 
den .... ~ ... bil n o 1jc.lc.n,cc.·1 ~rnrjo.-ko:r jo. ir!i more :a. ond.c.pc.t nyar-cn so- 
care. b0r~no 1r- ........ r. :!G •• kc\'1 nc;o.n ··ido. ::lnh no 1jo.di no.c .... ~lo.h ko..po.do. 
more co. ool·ircn ·r. buyo.ro.n ini d ibo.ya.r ·one... topo. t. Soc;ulo. kountonenn 
ynnc ~iporol 1i 1oro::o. lilnb rko.n aomuln unt1k projoc-projc:: lnin 
lo.n du1t i 











Ca.ro. monjo.lo.1 >:0.1 1..lo.n mo .guz-u ak 1 cor Jo. o:::i. 1e .... tlo.h 1•cn-·incr 
kor-an a Lan ya rao no :t~lkO.·! borjo.ya ato.u -l:;1dakn~a co.tu-:.><..\ .u 1irojok yo.nc; . 
diu ckan , Roo10 1don-ro011ondcn inl iacnpunya L c:. ra. .i.iO gurusa.n ya.ne; 
ternenuiri dun ada yang monja.lo.nkannya secaro. porocndirio.n ato.u pun 
ca.r a bar co 1csi. 
Daer~ 1 enjalankan kerja ~an harga projok cda.lah berdas • 
lean pendc.it ..... ra cele.s res po den. Ada res po. den ycng bogi tu ber je.ya. 
d a Lan; biun.nG ,ini ·. an mo Le ~oan:ll~o.n projo yo.n. ole 01i had pc do.f- 
tar an r.1or ko.., 
Do fi c:l. po .. t!: r u o. t mo c;:Lm t o.h i-ahli o co nor -i iti, lo. 1: - 
" .. na.c;onont":" u 11rooocu vrhoroby r-o oo ur c o c ar o combined 
into an intocra.~od oys·om in order to a.cooM~l1sh tho 
o b j o o c Lvo o of tho syotom."(I) 
Ini bormakna pen~urusnn La Lah sa tu !>ro sos u a Lam ea tu 
..,istem yang mo yoluroh yanc; mom mnya.i Pongurus yunG bckerja. saaa 
denean orane-orang lain dan ju·u bahan-bnhan tertentu untuk men- 
jalankan sntu-Datu cerjc. Untuk mo Jontok eatu perningnnn mengikut 
kcn so j. yanc borsistomo.tik iorlu ~·,ianjurkan menelkut bahagia.n ter- 
ton tu so.por ·i io 1juo.la.n, kewo.nc;a.n o..n rieneeluo.ra.n. !'encurus baei 











buhaeinn inl vorlu ucnjo.lanknn korjn moreca. do.can oo.ra malibatkan 
func;si-fu 1e;si torten tu bo.ci m01 a.pat cc pu+u ccn yanc ba Lk d a Lum ren- 
g~u iacn tonar;a. manus La , wang, a.La t-o.lt::'.t j on toro., te:~ni~;: an pa aa .. ra.n 
somue fune;si Jonc;urusan bormula. u.o.r i to.ngc;on~ j0.\7f1 b d io. ta.a. Ia mo~1e- 
uru skannya dcnean caru menecuna·o.n poneetahua.n do.n kom~hiro.n ba.ei 
rooncapo.i so.tu-so.tu matlo.mat. 
Bentdk pengurusan dapat ~ibo.hBgikan kapada boberapa bento 
so.porti dibawah inia 
a. Sole ProprietorshiJY- iai·tu pernia.l.o.c..n yang dimiliki 
dan diurus~a oloh sooro.ne so.haja 
Ia. 001jnla ~en ~or·a moneurus dan 
molo.!.rna.no.knJ. koz- ja d an seeo.la 
ta.ncconc juw b a·au boban cojayaa. 
n k0co.ealan ditaneeonjolohnya. 
Bentoc ini cesuni bnci vorniagu~n 
soc ra koc11-~ecilan. 
b. r~rt1ers11p n·au pertonasia - 
" An t>.ssocio.tion of two or nore 
porcons to carry on as co-ovners 
of a buci osa for pro it."(2) 
i. Iorko goian Am- 
Somua rakan-rnkan dclcm per£01gsi 
an in.1 mone;o.mbil bo.hc.cian yang 
a.ktif dalau mone;uruscan porniaeaa 
merokn dan borkonesi cogala tanee 










i ·· • l'or~::onc;ci::m 'l'o:rha.d: - 
!Ink~udnyu tu aconcan torhad bBei ticp-tiap 
r uka d aL; m par ;:onc;Gia l i·~u. 
Di0, to.re I5 resi>ondcn lni ·terda.po.t soramai lima rcrspondon 
yanc uonj .la.nc • korjc uo.boronc socar~ borkoneoi dan IO rospondcn 
lcc;i menjn.lan an ke:rja se car-a persendlrian. ;1e.ri lima r e apo nd cn yang 
bori:oneGi 3 dc:r:il mere ca be r ben'bok perkongsi::.n Am do.n 2 la.gi per co ng 
aia. t0rhad. Por:oncsia.n ini adalah Ccngan anac berana , a.dek ber- 
t.'..dek c bau d '1'3.n. car c w.emboli suna • satu :oistemerm.n,n ·ontanc :per- 
co ~s:i.an j.:-.la.1 moz-olsa do.po.·t cl10u1rn.:ean oloh comua oro.ne yo. {J, borkong- 
oi a. a a naa a cyo.riko.t ya e borda.ftD.r Pondsfturn ~crja uga boleh 
ui·o u oxn rrc Luupun 'can ora.ne ya.nc; oa o. ya.ne monjo.la.ncan lorja 
ocmboronc;. 
J O.[:i . o n .c nd on ynug mcn j c. 1t\1 w. 1'"0r, a 0000.rn vorsondirian 
Ji 1t1, of)reltv. t"Lr:.?::o.la mone;uruokan11yo. c eo.n ... :1U.lr1 o..ti:m d Lupah orang 
lnin. Ad~ tord~pnt r ai jugn Pemborong 2olayu ya g oenjual lesen 
mereia kapad orang-orang China. Tapi respondon-ros ondon ini semua 
menjalankan kerjn pongurusan sen iri~ Porlo.csanna1 corja seterusnya 
mung in disera1ka.n co.pad c 'Ka.po.la' o.to.u disubco1tre~c:a.n ka.pa a orang 
le.in. Looon l·orjo. mere <:a in:l. tide. c l>olah divrarisi ole~ o. act atau pu 
orn c lo.in. :lenyar bone ker ja ayahnya. soorcnc; a 10. :e i tu mesti 
uondo.ftn do1e.n JKR ari kolas F lag1, Kerjn yan~ dibenarkan ednla 
t one;iltut colo.o on..:a.rt.m.•nrmya dan buko.1 kela s :eer ja a.yahnya. 
Tin inclividu mesti naik atau ma.ju de.lam kcrjo.nya dengan 










2.2 l.Qnis Cer;ja 
Saporti ycnc ·olah it1liokan olch ~audarc Jalaludin bin 
Za.inal ~da tlca jonis corjo. iaitu:- 
i. Requisition 
ii. I dont 
iii. Tond0r 
Ro ui~.31M.on ia.la.h .. o l.alcu can korjn-kor ja. -ocil sa.perti 
r:iombc.il-i bo.nc;un ..... ~, monc;o ca't 2 noua sung pa Lp , mcub Lna bangunan ta.mbo.h~.r 
d an ccbo.e;o.inyc.. I)i Ko a. Bhuz-u , ker· a.-J;:orja jo lis ini s e La Lu .ya di- 
bu .. t o Loh :'"ont.r.·o ::tor do,lc,m c -.10.c F. :Co:rj ... - ;:01·· , boc;:lni i;idak :pcrlu 
moil ci.l yo.ne banyck cm cud.ah pc o 1 akun no rd op t un ung , 
Jonis lo ua 1"'1·bu 'Ind.o.t' )o:r.•.no.::cu' korja-korjo. yo.nr, · 
loboh ru ib dc~i >ad~ Roqu1o1tion .ot pi dil kn~n~kan oloh Ko trette1- 
Kontroktor c~ri k l~a-c.l~s ro dch juea. 
Je 1io kctiea , 'Tonc.lor' iait ca ~ 1 wcz-an kerjo. yo.nc; ro. am: 
dikolua1'kan oloh J "R. Jonis t~H7' ~l ini iba.h c;ikan kc.pa.de.. tiga ia- 
itu Ta Will" an 'l'orhad) To.. o.ro. Tor ul e. ( 0.21 To. arc. An;o.rabangoa. 
1'a.wa.r n Toi•hcU. d.i .. hu o n ': ... ad a l~ontro dor-T ontrektor 
-n al- T w. ~ To b ~ pl d:'ol arkan !apada ontrek~r 
Kontroktor dcri aoou~ ~ · n be. :iilo.i 70 ~~ da.:ri jw 1 h ilai korja 
k rj bin n y nc ..1:1. •o ... untut'co.n ol.)h J ... ., e.t""n rer;ja Ray ...... 
To.w ra.n Antc..T.'a.ba.ncZso, <lib .... , kapado. Kontrolt · r-Kontro ttor 











Pada koseluro1annya ~o troktsr Durniputra di Kota Bha.ru 
hanya torlibo.t tlenean Tondor To.iaran Torhad <lan Tc.naran Torbuka 
sahe j a , Ukura.n yane d.Ld a ac r ;an un tu ~ membo r o ng ~rondor-tendor ini :i.a.- 
lah pengalamon tlan mutu torjn-ke jc yang pcrnah <lijclanknn dan juca 
po•dlaic.n harc;o. tender ya.nc; meno.oe bch , Ira.Lam tender ·co.rrara.l!. ·i;crho.d 
Kontrcktor lni tida~ Dcnghadapi persaingan yane hcbat dari banesa- 
bangs~ lain korcnu ia noma.g ditetapkan untuc Bt iputra saha.ja. Tap; 
bac;i tender to.wara.n t.erbuka Ko11trokter- rnntrcktor ini terpa z aa ber- 
sn~ne hebat ebgan bangsa-bane;sa asine. Oleh scbab la .arbelakang 
pole.jaran noz-e ca yang rendah d an j.uga. modal yang terh .d maka mereka 
morase ko:ur~ igan ~un memorlutun portolonea1 dalom membuat anggaran 
:tlci ·er ja:. da sobo.ga~.nya. 
A e '1.a.ntc.ra. m oz-okc ;~ore.no. tc1•l lu to.mo..k un tuk merobut 
oomus tondor mcroka ~01bunt niecaran hnruu yane red h dan dipor- 
oncanhnn porlnkaanunn ~orju uerok tvrpc:ca mo.yorah:an balit ton~ 
der koro.na korUGia.n. Di Ko ba Bha.ru in:.. ·idc.; terdapa rerae.i Kon·liro- 
tor bukan Mole.yu Jo.n ye. {!, ado. pun bor.<l::..fto.r d Lko l a a B keatas.Adall:a 
nya p ehak J .K.R. mombcri na seha t ka.pada . ontrektor-l'"on·l:;rekter ini 
' 
dalam mermbuat aneearan harga korja suvaya tidak terugian. 
P gclu.arc.n ten 01• :!.ni so L ..... Lunyc - Lke Lucz-kan melalui i lan 
dolam Akhbnr-akhbar tampatnn. Po-mohonan tondor oo erusnya dibuo.t 
di Poja Qt J.K.R, ynne berkonna, Sokira yn ~eorane Kontre ter itu 
borjaya mondapotkan ~e1 ar yane Jipohon maka bolinu terpaksa men- 
dnvo.tmn 'Dil'-BOlfl)' ate.u ja1:tna.n tender. Contra tor inl juea perlu 
nonyod:i.e.k!.''.n jo.min ..... n pontlahulUO. l se banyak 5 % da:rl jumlo.h. nilai contP 
rokdo.n rmne oc.ca.ro.n <la.lam Dankor's Guo.ran-tao atau 13an~ l'lraft. Solo- 









2 .~ . _, 
Ko trol.: .;or- ~ontroktor yo. {!, d:ll.o.ftar lco ... a Lam l alas- colas 
D,C,BX,B dnn A bordnftar denean J,K.n. Pusat, d~n kolao EX,E dan F 
puln bordaftnr ~enga~ J.K.R. Nogori sahaja. Ini borma~na Co .trcktcr 
kclaa EX <lan kobnwo.h hcnyn dibenarkan momboronc toidor-te1dor ycng 
dikoluarknn ole~ J.1.R.Negeri. Bagi Ko troktor kola& D ~outas merck 
'ibona.Tk' 11 mo La c uaa en ker jn d5.cem c. noecri dnl!',m aalo.ysia. 
Do.r:l. I) ros1Jondcn, I2 1.. ~·i:pa. 'e. mor ::e. Laya mo .gambil 
tender d~ri Ne~ori Kolnntan sahajB. set Syariket ~cri kelas EX di- 
sc.lo.h 0001•c.u"" rospon<lon da. .. ·:J. kolas c. 
Tial\upun bogitu dur- I2 roopo1don hanyQ 6 sahajn yang 
porno.h moneoi b mg a i p oz-n ia."'a.:l, morel o. hi u» 1.:o. Cua.la Lumpur dan 
juc, tompc.~t-tcmp t l in. Rocpo.i 1ol'l. yo.1c; lc.i.1 ho.nya. mcnum JU can pcr- 
hc·~ian <l.idala.m Nec;ori rcl::1a. ·~n ca.ha.ja.. 
Sobnb-sebe yane dibcr~:an:- 
enjt'..lc.n cc porn·· :'.c;ao.n ooca.rc. :porsendirls.n. Ini 
oJ.•or··i more .:e ·aorpo. c so berula.ng e.le uo.ri :empo.t 
projek ini dan JucQ tocpat projo~-rroje: lain di- 
nn porbelanjaan ynng b0sar. 
ii. ontro· tor-kontroktor ini juca torpatac menghadapi 










1101c; ... nc;l;:u·linn.  .Jllw. uou ja.Lu-ikan ;:orjc-l:crjo. di IToc;orl-n .ec.ri lain 
uor-c ·o. rrnr:: oc r mit no<l · ::..t J.o.la.r,1 monc;hc.dv._pi r .. c cs • ._la. 1 i i uemua , 
Ll',·1 .. 1a1 no ::-ra.nyD.. mo r o ~ .. nom puny i co:m.1,nc;n -oo. 1 nc;a.n Llitompat mo- ' . 
oomu~, .• or; c --..:·o.n torbengkala.i. 
1 c.. co. cobanyck .c: do.r i r-o cpon on r o ... o nd on ~ .. ·i hanya 1110- 
Nosori cl~ t~: ·uen. noo~o don yan~ IO laci itu tid~: mcmvu1yai 
ct:wmneo .. n <l.ir1:..'.n' .. -mcua 1>un o ouali (.:;e.tu Ibu J?e je.b~ t ycne _buka di- 
ru. a. mcre~a oancii~i a·au disatu to~>~t ·hac. Ada alnya mereka her- 
kone;si berai ai-ro.ru'1:i. uLs .·cu t m.vo.t mombukc p jubc.t in.ill' 
nari IO respo den ii, nda. 3 yana no.jala can kerj~ di- 
tompa.t tor co un , Morokn :.. ti o.dc. yo.n~ l.)orna.h momboroag l:or· a.- rnrja. 
cu·a momboro1e projok·vrojo di K~lan·an corana ricko yang ditanggOrG 
.... 
ti ak boo borbcn ine J nc6n y ne iluar negeri. Mere ca munekin 
:or c;i". do.n l·nla.u mand(l.10.t unt mg pun tiua Lah borpa:~utan tlcnean 









- Z.Lt- - 
yr.nc; tolah mo go.la.mi J:el'ncian so, a ca oonbina Seko1 uh de. Boko.l.:-.n Ai 
di Du gun. l!a.sa yang terho. l ~' nc; torpo.kso, <libo.hnc;ikan bo.c;i meneawas 
projek-proj01 yanc lain ber12.o.ma-oa.ma <lene-.1.n pro;jol U.in.tt1,<2 mo nyobc b- 
kan bo l Lau titlu.lt dapat me c;am~.1 buroh d an beka Lr.n b Lna.an , 
N1ri I5 :res_r.:on cu, IO <.~o.r:t norel a i1i ,CG.7;~) 11orn.::i.h meng 
ulami"kcrucian booar • 
Bil. Ora.ng 
.--------------...-- --------- - --------- 






tid ('. ~ ~erueian 5 
r 7 ,., 0. , 1 
6. 7 j; 
--· --- - ~- - ... _.. __ . -~ _._.,_,...,... ~ .. ----.-- '--------1 
Jadue..l~ 
Ko~ugian Yang Dialami 
Ifeneicut jadual g diatas, ha ya ~eoranc roouonden sahaja 
yane mcngalami orueinn ulam t ~!Un I9G2 ~orana tersilap oongira 
satu item ain pen11nian korjanya. Bcliau ·otika itu mcmbi a tam- 
bnhn1 Asrunc Ponuntut disobuah S~colah di Kuala ~rni, Kclantan. 
n lnm t hun I968 ,tordapat oeora e reopondon juca yang 
oneala.mi ·01•uc;:l.o.n dan ae babnya ialah torsila:p mongira ha.re;e. ba han 
bino.nn dieuna·o.n dewaoa. itu. Maka beliau tela.h me buat o.nc;gnran 










Dal m tahun I972, soorang rosponden semasa m0mbin& se- 
batang jalan raya korajaan clah mengalami kerue~an juea. Semasa 
memb1at budaet perbel njaan projot torsebut ho.rca barang-barang 
binaan masoh rondnh dan ditebgah-tengah melakoannkannya hare~ bahan 
binuan 1ni telah naik denean oepat. Olch itu bolinu terpaksa monane- 
gong kerugian tersebut. 
Dnlam tahun I973- 5 respondcn 9nealnCT1 keruei~n dan ke- 
aeauanya disebabimn ko ne.Lka 1 harga be.ha -bahan bi acn so car-a menge~ 
jut dan dcnea modal yang terhad ada diantara ereka yang tidak 
dapat membeli bahan-ba.hcn ini. Maka apabdla kekurnnean baha. moreka 
tidak dapo..t mo y1apkan .cor c. de.lo.m jane;ko. wa ~tu yang ditetapltan.Ada 
diantara m~roke in1 korueian oom~on moneuoah~kan projek-projek di- 
Jencka, sokolnh, Bocalnn Air den Mnojid. 
Dc,lo.n ·ba.hun I97 4 torda.po..t 2 r-o snonaon ye.ne k0rul)ie.n. salah. 
ooor~n~ daripada meroka kor eian 5omaoa membina Se oleh Tanjong 
Tongah di Kelanta.n dan yang seora.ng lagi semasa membina ruma.h.Sebab 
nya ial~h kerana kenaikan harga barang juga saperti moreka-mereka 
yang lain yang porneh kerueian. 
Lapan d~ri ocpuloh roapo don ynne pcrnah korician meng- 
a.le.minyo. kor-c a i.:cne.ikan he.rea bahan-sba ian nus ahak saporti semen, 
dan boci di khir tahun I973 dan av1al to. run I974 •. crcko.-mereka. yang 
soda.nu mo e;uso.ha. an 1)rojel#•11rojek do.lam we. c u tor no but mong~la.mi ·, 
torueian somuanya kora a perbolanjean sudeh dibunt dalam perjanjian 
momborone tondor pro·ot sebol dari itu. 










kerja morek& dan terpatsa diteruskan oloh Kontrektor lain pula. 
Apab_la seorang Kontcrcktor itu molnnccar porjanjiannya maka lesen 
nya digantonc; bue.t boberapa k0tlka sobngai huk:uman. Tapi sekaranya 
mereka me1yiapkan ~erja lambat dari yang dijanjikan dencan alasnn- 
a La san yang cua f d an mona aabch malca akan dipertimba.ng1 an mann ada 
mereka ini akan didenda a.tau pun tida.k. Selalunya denda yang dikena- 
ken ker ana terl()WD.t ini ialah bayaran semu La oleh Kontrel1der ka.pada 
Tuan punya 1,rojek tersebut dari tarikh a.lchir perjanjian sehingga 
slap kerja itu. nengan e er a ini IContrekter-kontrekter tersebut suda' 
tentu kcrugian karana mereka torpaksa membayar eaJi buroh yang lob~'. 
selain daripada Jenda yanc dikenatan. 
Buks.n kooemaa. rosponuon-reopondon ini moneuoo.ha.eean bnn- 
euna.n-bo.nguna.n a.tau proje~ Kera aa.n sa.haja. Ada diantara moreko. yan~ 
( 
mombunt De.nguno.n orane-orang Jiarseorangan o.tau Bada n-rbadan swaste.. 
Jumls.h IJrojek ya.ne p er-nah d Lur-u ska.n adala.h meneikut temt'Oh ma sa 
mere ca berkecimpong d alam la1)angan ini d an juga daya u saha ma sing• 
me.sing. Projek-proje' Perumahan, Jalan Raya. Sekolah-se olah, a.sjid 
Kilang, ~ejabat dun Hospital. 
P1~ojel·-projek ya.ng terbanjrak sokali iuruskan oleh se- 
ora.ng roo onden borjumlah sebanyak atau hampir IOO projek. Seorang 
r o cpcnu an dalam kelo.'s D yang sud ah IS tahun borkeeimpong da.le.m 
lapanean 1ni telnh memborong paling banyak sekali projek-projek 
toroobut tormna~clnh alat-alat perabut saperti kerusi meja untuc 









Georo.ne z-o apo nd cn la.ei ye. 1c; bordo.f·l;e.r ale,EJ. 1 o l a s Jl juga 
t e Lah menguruslta.n p omb Lnaa.n rum.a.h-rur.iahny::.. non'iri L<O. diatc.s bidan~ 
to. ahnya. oondir:l jugo.. emudis. 1 belia mcn;jm,\l rum£.h-run0.. 1 ini yang 
su ah siap. Beliau baru oe ·ahu s~huja ce1ccbor·an diri dnlum lapan1- 
an ini so car-e eamb LLan U.iso.m11ing mempunyo.i pekerjaa 1 totap .. sebagni 
kcrnni, telnh mengusahukan sebanyak 5 banguno.n sotacat ini. un~uk 
dibeno.rkan berdc.ft.,.r dengan J.K.R .. mestilah soora.nc; itu membukt:i:.ltan 
~ebolehan oerota d .lac racla:sanekru .rojek-projo!~ yane diborong dan 
ae Le p a s itu bcz-u ui aftarko.n seba130.i sooranc . ontrekter. Belio.u bar1.i 
snhi:i.jo. diuo.i'tS'.rhan torus Ledo.lrun. ;:elo.s J) rnrri. 
;1ane; mom iasl'l:o.n. 
kerja-~erja beliau 
Roovondon-roopo on 1nl l obnnya.:cnnnya lobch sucn meng- 
ur u skan r•ojo t Koraja.an a. ,a Badc.n-ba.do.n suo.oto. ~ o.ririo.<la rumo.h 
crane poroaor .aan. Nam n boeitu ndc ;ue yang dila~o~na an oleh 
m rcke.. ~·· .da po dc.no.t ez-o a kc La none u-u s :en 1·i'o j ol; Kero.jaa.n, 
n ez-e ca mot1dc.po.t be.ntuan. sonaue 20 ~~ d o.riJ:l"'.da pro j ck i tu sio.p dijala.n 
ka.n iaitu 'proeress :payl·.ient' a.tv.u bayo.:ran kcnajucn k3rja. Be..yaran 
ini akan te1·us dilniyo.r tiap-tiap b 1la.n solo1•a.s itu. Apabila mereka. 
montlapat bayaren-bayarnn 1ni bolohlnh nere.a momborona kerjo-' erjn 
lain puln. n re ;.a tida.J a. o.n mengho.do.11i o._tia-apa onsc.alah kewa.nga.n 
so];·ranya bnyaran ini dibayar dengant tepat. Tapi ara yang terjadi 
ialch moroke. oentio.sc. borulnnc e.lok 1rn Kuala. Lumpur do.n mengurus can 
ny. son iri bnci mo da.pa.t1~0.u bayo.rc.n ini d0nc;an cepa.t. Donge.n surat 
monym•a.t oo.hajo. ene;ambil maoa ye.ne ltu.1a juca. 
!o ei! jodunl 1 disabelBh, soorang rosponden ·a1am kolas 










jaa1 berj mla ooh1n~g& ~00 ribu dulara t~hun ·I974~ Kulau rao1gi~ut 
kelus dnn had yang di ·o·nv ar u.tuc oli-u mn:a ii n·d-h molobohl 
ha~ 1tu. Tcvi oleh :orana bcliau ne~ net clnt-alat porn ut i1i bor- 
La Lnan cediki·,,. Lag:l. pun. Ko ·troktor y~!..lC b r o.ft .... r dii:cln1:~ ron 0.1 
dibori p o Lua G :n ~rJlJoronc lobe. ~,D.ri yan,~ di£o·t:cp can r o.~c~. ut ko Le o 
berdc.sc.rko.n pe e .la o._ ·erjo..Mt!nc.kE'.l~.\ o ntz-e -tor di o.13.m ro La c at c 
11u.la ·tida.k boleh me gambil ender-tender yang leboh auz-ah , I i ada.- 
Lah ui tuli: a enbukc jale:n d an beri pelua 1g yang lebeh lagi bagi merek::i 
more a yane b~ru mo.c1ba nasib slam lQpangan ini. Ada pula syerat 
yo..n~ diberi oleh Km.~·,jo.o..n yane m.cr.1bori !coi~d;ooorro.o.n ke.pc.da Kontrek.;, 
more ;:c 
Jc,d~J. 
.:.:Jlm] ELA ti .J. AA !f 21!9 tT ~ ( _l~J!Q.2,]l L ~DAT 
Celas C !f.9.1:.!L.Il kela.§L.ll --- 
2 jute. 560 ribu IOO r1bu 
642r!bu 400 " 
600 " 37I ti 








Kouto.1:H c.11 yang dibc_i~:o.n oleh Ke.rajaa.n telo.l 'ikelu. rl: n 
iici.dn ·to. run I960. Porta.o.e. io.lah pendaft&ran didala.m ce La c F di ;he.a:. 
kan kupu n ora.nc-crunc Molayu so .. h~jo..,.Kotluo. ia.lah kerja-lcerja yn e 









bur h yc.1c, torlibn·· 1.1.i<5.o.lnm por lG:!.hc.nn b Lnuan ini. Kciato o waa n ini 
il'- Lah u ·b, 1-: no n · onin 1~0 o.yu.o. • or~nc-ora.nc; Io lc.yu d i<lc.la.l'.:'.l bidcmc 110 
co )f.'.m'.h 1 o ,· t'..J·lch ( ibc1:i l:apr..('.c. •rontrolctor-l:c'l'l .r c ... uo r . clo.;;u j ·kc 
c:rm.rc.nn;:rc. ·; :1.uak no lo boll:L 5 ;:; dc.1• :1.. c..dc.. hc.rc;ri tc. rrar n bnnc;no. e cir,c. 
ko orap t- kor ')c.-l;:or j~ y::..,nc d uto.rro .. r iccn tlc.u nilcin;yo.. d :1.0.:1. to..:o. ~ 25000/ - 
hinc;co. $ 50000/- hc·1cJ c.1dcll · :lbo~i :!\pc.de Ko t.· ::k (: -:...· - ~'JnL~oJ:tor .!ola.y 
csing. 
J..:01i'ir .;:to nol..,r'• 
l:c ... dir::i~ 10. m r J;:. t o Lah r o Lcbolie, ha d .Y'. ~ di· on tu can bc.c;i karjo.- 
L: rjc. yi:mc d:l.tontui:. ..  n bnci korj ... -1;:Jrjt~ da.1'"".1 !::ale.::; tcrsobut, ic.itu 
t .110. cm kor ~jo. <l :::m to.r:). ~ 50 ~ OOI li ccc $ 500, 000/-. .Jcrbola.njao.n 
:roopon<.lon ini ia.la.h din to,1·0. $360 ,660 i,.1ccc. J·o 2 ;i i:tn r· nc;cit.n "" 
da.::'1 roopoadon i i G U0.'1('; m n mcu 1 JC. <.".pc. - c c..1 .. :i. ·' 0 10.1: • .R. ton.tc..nj 
lJO- 0 •,\ l1 .:io 0 · ok ~10._..: :c- 
bu .t 010:1 to 
i: ·j ., n. 1>0 ·bolo.nja.a.nnyo. io.l::ih <lie.. t ... r:J. ~ 50,000hineco..f5 o,ooo 










Porbelcnjna torbosar baei responden dalam kelns EX ia- 
Lah ~ IOO 000/- ringc;it i::dtu c :J.dalam had yang d.itetap can , 
ten ..... kal perbela.njo.··.n ros:pondon-respondon dale. 1 kele.s F 
yane dua orang laei iala.h mno1ng-masinc ~ro,ooo/ rinceit d~n f5o,o 
ringgit. 
Ilamp i!' ke somun re cponc on-z-o s1;0 1den ini membo cong 3 a·(;au 
4 :proj.ok 1•ado.. sa+u- ~n.t l. mc sa torten tu. Ini io.lc.h un bok ko senangan 
m o.r oka m si be li bahan> ahan bino.an dan ju130. 'enean hai•gn. yane; mur-ah , 
So d.ranya more ca a snunggu ae Lo sai sa.tu-satu projelt bazu diminta 
tender yane baru maka ini bororti yane merola nkan menegangor buat 
beboro.po. ko iko.. uv:co: monboxo ng ea ·n-sa.t 1 tender itu mem rluka.n 
mc sn j gc, c an mol' ~n torpc.ko bor .. 11:ronc clonga.n Kontrekter lain. 
Olah itu moro~a tidnk bolah bordinm ~iri .an menguruskan satu vro- 
jek o haja tavi 1 ostilah a0ntiasa memohon tonder-tondor yang di- 
to.vro.rke..n. 
Tiav-tiap pagi responden-responden ini semua sedia mo- 
nungeu di ejabat J.K.R. beg~ berbi oang akan projok-projak memeka 
d.an jug~ menung0u tend.er-·liE:Jncier yo.ne akan 'i tcwarkan.  Juge. bur oh· .. 
buroh yo.nc c.;er:ionwncnya bekorj 'oncc..n or ko. do.lam projek-projek: 
yang dilnkGannknn dawnoa itu a n dapa torus bwkerja dengan mereka 
dalam projo- ya.ne bar-u l'uln, Solosai projec ya.ne; lame.. dan merelta 
tide· o..da kcrjo. n10.kc. buroh-buroh ini s.ken bokorjo. den o..n orane;- 
oi.•nn"' la.in s t-r~nye. KOntrek·ter ·torsel:n.\t tida.k a.de. tender yang baru. 
Untok korjo. y nc bo.ru Kontrekter ini terpaksa menea.ri tena.ga buroh 
yo.nc lo.in :c>ula untok mengusa.ha tan .Pro j ok yo.ne; bo.1·u. Bu.roh- bur oh ini 









diri pun terpo.ksf', m0njnea. to.ra£ hi ur' ce Luar ga mereka juga. 
Denean hanya mengusahakan oatu projek saho.ja dalam satu 
m a cn tertontu m or okc tidnk de.pat me namj.ong hidup m ar eka kero.na un- 
tung yane; mereka da:pat tido.kle.h teta.p da.n ado.kale. mereka mengalam.1 
korugis.n. Sekiro.nya. ada banyak projek meroka do.po.·b bo.hac;iko.n bo.han 
bnhan biie.an dnn jur.;e. mereka de.pa~ me1imbus keruc;ie.n dengan hasil 
tmtunc y~, e d:lparolehi dari :i;i1•ojok-11ro:jok lain. ICeun .. tmngo.n yang di- 
cl.ape:ti ini d~.guna ccn semula. sobagai modal io.:2.tu dilaburkan s emu La , 
~enean melabur·an namula keuntungan -keuntungan ini mere a dapat 
moncne·ap .onder-tendor yang 10beh oahnl ta arannya yang juga ber- 
ert1 b nya.k perut10 keun~uneannya. 
_ odo. v,te, t i1 1 e i i co tit\o. borp :i.o:lnc nto • nrelaksanake.n 
projok-p~ojot ynnc 1 e1 oaar lnai. Ianya done~n ca u bcrsusah 
ayo, 1. d ah 1 bec;i 1iln.h moz al: tln1rn.t t ruo r.ia.ju do..n men"omba.ngl::an 
kegiai · moro· dog n a nccmbil tendor projo:-proje~ yQne lebeh 
maha.L lac;:J.. 1)on a.fta.l:'an kono..ih~.n ae r cka diper·himban<.;.>kan berdo.sar can 










Dalam peneurusan memborong responden-responden ini mong- 
hadapi berbagai-baeai msijalah yang menjadi rintanean kapada kerja- 
kerja mereka. Namun begitu mereka terus bergiat dengan tabah hati 
dan Quba sedaya upaya mereka mengatasi ini· semua. Masaulah ini me- 
rupakan oabaran kapada mereka untok maju • 
. iantara masaalah yang selalu dihadapi mereka ialah masaa 
lah kewangan yang tanpnnya tidak dapat dilaksanakan apo.-apa kerja. 
Begitu juga dengan bel alan bahan-bahan bina~n yane harganya sentiasa 
na.ik diooba.bko.n rermintao.n yang bo.nyak moloboh:1. peno.waran, asaalah 
seterusnya. 1o.lo.h teno.go. buroh torutamo.nyo. yang mahir. Tenaga ·erja 
yo.ne mo.hir amnt bar turo. 1c;o.n di Kot a Bharu ini dan ro opo nde n terpa.k ea 
me ngguna tonaee.. bur oh yang ticlalt ma.hir mela.ksana.Ican p:Do j e t•pro jek 
bo Ld.au , lterjanya. akan me 1gamb11 ma aa yang lama dan juga kur ang me- 
mua skan , 
Selain da.ri itu rosponden-responden ini juga menghada.pi 
me.saale.h kecil ·a1am bentok pe .. gangltuta.n,dan bnynran yang la.mba.t. 
Jadue.l ;i 
JBNIS MASAALAil YANG DIHADAPI OLER RBSPONDEN 
---------------·-·- -·-· ... Bil. Responden Peratus --..---~--- ....... - .. ----·i..-·-·---- ......... _. .. ~.,,--- 
~· odo.l Bcihan. T~!!E-.C!J:__ , ?_~:_------i--_.;:;I;..::3...;;•) _~_ 
..___------------·--··!£. .. ~r:?~ .. ··-·-·-- ve o ·o°'k. 
Jenia ~a.saala.h ·-· ___ .. 
I. l odo.l 
2. Bo.hem Din;.~a.n 
3. Teno.go. erja 
4 orang 26. 7 % 
4 II 










11ari jadua.l j diatas tordo.po.t 4 responden ( 26. 7 'G) yang 
menghado.pi mu sac Lah kewo.ne;an. Sememansnyn ·ta.npa vra11g tidaklah de.pat 
morGka melaksanakan kerja-kerjo. mereka. Modal merupaka.n sn!hh satu 
fa ttor ut ama 6 Lan .vorusahaan mem bor-ong ini. 
'ua daripada responde. ini berdafta dala~ kolas C dan dua 
la.g.i d a.Lam k o La a n. Mere ·c mene z suhakan .Pro j ek-pro jpk yang be sa.r 
d~n· bornilai tinggi. Oleh itu mereka nemerlucan mod~l ·ang bnnya~ 
u.tot menulapa1 oatu-oatu korja pembino.a. Bael projok Kerajaun 
m oz-oka menda:pm.t 'Pt>ocrooo ay:;.10. '' abc.u 'V1 .e corac juan 1~orjfl!. yo.ne di- 
d 1 bo.ya.r GO toru cnyo po.' a. :1.o.p -t :tap bul an , I' on ba.yo.ro. cma.juo.n kerja 
in:!. diuru:::il-o .. n oJ.oij p ohn'c J.I<.ll. roco.1..:1..., ... u ~un J.K.R. pusa.·t da.n 
nonc:a.mbil nw .. sa yo.nc: ln.ma.. Un tot mo do.po..tk .... n bayo.ra 1 :l 1i dene;o.1 oe:pe.t 
Kontrokter-kontrekter ini tarpacso. menguruo~Lnnyn sentliri ·1 Kuala 
Lumriur. Ini memukan mas yo.ne; Lana d an per elanja:an yang banya c , 
Tapi aekiranyn r.sponJen ini mengharap~an bcyaran ini oemata-mata 
untok menyiai-1 an p:rojekn.ya sud ah tentu rroj0k i·bu tida.l: arn.n berjo.y.a 
Jadi sebelum mereka menda.&a·t wo.nc ·em.o.juan ker ;ja. mereks. hendakla.h 
menyediakan nang modal son<liri untok membol1 bnha.n-b han binaan, 
mene;u all buroh • bnyni"ti., 1onco.ncr m to.n da.n lo.in-lai ho.l yane must aha.I(. 
Sol lunya. respondon "i · i mor.l.-1jo... dari. ne. · :1'iin.u UARA da.n 
Jue lnin-ln.i. b d~n pinjo,m ...... av:.. un·~o {'. m. buo.·J; pinja.man ini un 
bukannya. uona.ne JueL. ~atln pend pat r~svon on ini peh k Bon~ dan 










orang Me Layu , mtne;k1n. lni a Lee ba.bl en adia. orang-orang ya.ngrzi-aminja 
dan tidak membayar hutnng. Daei mo.oku yang bornio.t u tok menipu 
mereka. dapnt keu1tunean -rl plnjama ini. Taii ini nenjejuskan can 
menehalana keh ndak ~erekn yana bonar-benar verlukan pinja.man ini. 
Badnn-badan Jinj~ma1 pu harus berha.ti-h ti juga :upadn sia~akah 
yane; hca-u s dibo:ri pinjo.man, ICebany~·v·o.n d ar Lp adu m cr olcc ini mongo.de.i 
tana.h ata.\1 lc.in-lai. bentok ho.:-ta. da.lo,m miliknn erel;:c. a:ito: mond.:i. 
DANK r;·, % 
~ARA 7 % 
-~ 1 o 'oki:~, ll• lc.l 1 boh u hmc j il o. mom· n~o.n 
o.:ri I! AHA cor-ana !:~~tJ.0.1' r ... odz z.yc. i•end. l bca-b 1ndinc d cng .n Ba.dan lei 
merek~-m r0ka yang becul~botul biasa dengan peho.k MARA dun jug 
bolo diJcrcayni sahaja dibQri peluang ini. Begitu juga dengan Bank 
dimo.na 1)injo.mannyo. pun bu tan s;a.manc diluluskan ·to.pi oya.ratnya tida. - 
J di rc.mc.i die.nta.ra merokc ncka.r:.i .g he1·1H1lina ke t orba.c anan Pinjama 
Krodit untok m nd~ .. ~tknn jan~n&n m mbuat oetu-satu pinj ~q dari 
D• dun inl mer 1•unyo.i sokim kha s untok memberi jo.. lnan ka.pa- 
, o. Kon· r oktor-kon tr kter co La c Jr:, I~X d an J!'• Jumlah Jamina.n p injwnan 










Ada juca. rooponden-respondon ini ya.ac; membuc t pinjama.n 
dari Taukeh-taukah Cina ynne ccyn. Sala.h oatu duri1adc resvonden inf 
sememangnya itolone oleh sooro.nc; ke..we..n Cinc.nya. <lclo.. ho.1-ho.l ke- 
vrn.ngan dt'.ri ao j ak mt\la bel;l.e..u memu Lakan peru.sa.he.tMl inl. 1)c.ri Por- 
ni gaan oeoara kecil•kecilan beliau tela1 berjaya membu~~ sntu ~ r- 
us haan Pera.but yang be sae d.an juga gia t berke cim. •ong d a.Lam }'erusa.h 
haan .memboz-o ng , Sekarang d.a.Lam kerja membino. bo.ng nan o Lau tidak 
monghadepi maenslah modal lagi kerana perusnhea perabut boliau 
dapat mona pong dan menolone menye'iakan modal pcr~1laen. 
J)o,ri IO resr1onden yu 1c; mem.bua·· pin;]1.;\ ar 'ene(',n Ban~ d an 
[ARA 6 ( 4o %) dnripe.da er ka bar-p o do.pat nhG.i1C'. ~a<lar faeda.hnya ter 
lnlu t1nce1 manak.lu ynn~ 4 oranc lnei t neaneeapnyc sobagai ber- 
3 1 2 ,!A:SAALAH ME~fJIAPATKAN BARAN BIN.Ali.tr .....,.._ ·----- __ .. __ ·-·--- ...... 
?.fongil~ut jo. .uc l, j ~ 4 r spo 1clen ( 26. 7 ~) r enco.negcp buha · - . 
bahan b:l.na:.an .... o bn.g ·· r.H1·cu ma so.al h yane :p .• l:!.1c be se.r ao ·ali dihada 1 
Do.ha - bahs, ta:iv, c .... ~ or·ti cc. et! uan 1J si t1olo..lu tido.k mcnouk:upi da.n 
~enecn permi tacn y~1c molobeh1 pen~waran mu~c harganya pun melam- 
cone n~ilt. J'ia.ntu :1. al llir ·~ahu. .J7 3 do.. o.rral to.hun I97 4 harga be.ha 
bo.lw.n ini s.ik done: 
rBng.Baei roayo den-responden ini rneroka terpaksa ma b1~t pesanan 
torleb h. duhulu s&ma. aua terua 10.ri Kualt\ Lum[.) l"" at~u I·edai ... kedai 
'Ila..1.' vro.r e' i otu. Dha.:x.•u da.n jugo Bada.n-bada lc.1.n sa1ierti Guthrie 
Porno '&n Mo.le.ynwata. Ka<l.ang ke.J.a. ba.han-:bahe. inl kehabisa.b bekal 
nn o.ta.u 'stok 1 oimpanannya. dan ·terpaksalah n.ere ~a men · ceu do.ri 









baha · pu La penea.ugkutan dari Kuala Lum pur- ke Kota. Bhaz-u bukarmyc 
dekat. Semwn·ta.ro. menune;c;u bo.h:::m-bo.han ini no.mpui kerja- -cerja pun 
tere;ondnla <lari yang dija~unlkan. Ta.nva ba.hnn tido.: do.pat tlilo.~oa.nB 
k an kerja. dan un tck membel:l bnhan-rbuhon ini ae be Lun memborone; sa:bu- 
sa.tu proje~ itu memerlu~un perbalanja.an ynng besar. dereka. ha.nya 
aknn membuat pesanan a abila sudah ditanda taneani ko trek projek 
tertentu. 
Pengeluo.r-pene;elue.r bahan-cbahan bi aa n diwaktu a:chlr ini 
meneeluurkan satu je is bara.ean sahaja pada satu-satu masa dan ini 
menambshkan laei rerumitan tapada Kontrokter- ontrekter kerana ada- 
ko.lanya. bara.ng ya c: pa.line mer0ka. perluce.n tidak U.ikeluark.an dewasa 
i tu. Sek Lra.nya. me r o lca n em >O l:l. bchun-rbuhun :i. .i cm disimpa.n aaha j a 
aob e Lum ini euduh tentu perlu nn banya bo Lan j a , Moro e, porlukan 
juc;e. \10.ne unto c ko1•orlua.n-ko11orluo.n le.in. Untok mengo.t si mnsao.la.h 
·ni atnu yur mane rangcnnnya oedicit aJa diantara morcka-mereka ini 
yang mcmborong banyak projek do.lam satu masa ~an daDa.tlah mereka me- 
mesan bahnn-bahan inl denga.n banyak uan <lengan harga yang rendah 
sediki t. Pe sanan-pe sanan :l.nl dibuat terus ke Kuala Lumpur dan se- 
kiranya sedi it sudah tentu mereka tidak mendapnt layanan. 
)11 ota Bha.ru tertl.a.pa.t be ber-apa uah kedai Beka.lan Dino.an ini ke- 
punya.an B iputra. dan jugc. be.ngsa.-bane;sa a.sing. Tuan punya kedai in 
jugo. me bo r ong 1>rojol{-~rojek porumo.ho.n 'ieo.m:ping menyo~ia.kan bahan- 
bnha.n untoc pembinnBn.lereka ini tidaklah manghadapi masa.alah se- 
klranya. baha.n-ho.han yang d.a.pn.t diben:alka.n itu cukup , Adakala.nya me- 
rotn hnnya do.pat membekalkan untok tliri merera sendiri sahaja dan 










kekurangan bahan-buhan binaun ini. Ramal diantara Kontrekter-kon 
trecter 1n1 bergnntone harnpan kapudn tedni-ketlai Be~alan inl sahaja 
Walau un P~rna.a Trading Q<la juen mo· ycdia·an b~han-boh~n 
binaen dcnenn.hnrga y~ne r.nd~h pule tapi tida ocmuu ontro t ·or :i.n .. 
diberi pelu.ne berlnngacn ~engunnya. Ranya more~a-meroca ynnc mem- 
punyai perhubongan rarnt ·engan 'ehak ini snhaja yane diberi ke- 
istemowaan berlanegan. Jadi hanya seealintir cahQja yn~c bornasib 
ba Lk manatca Le sejumlah be saz Kontrektor ya.nc betul-betul momerlu- 
pu ·ter1 C'.kso. membua.t po ounan lcb h awa L laci d a n Ju.:i;n , eabo..ye.r wa!lg 
pendah1luan. Posn·a 1 i 1un mm cnn maon yanc lama ia. unekin 
kerja-karja ynne aodnn~ dilacenna an aca tore ntlala dicobabka e- 
lera.te. :1.J~. 
Perne.s j 1~,o. tide!· mon:.redi.a.1 a komudo.~o.n pe -ea.nc;.kutan. Se- 
danekan v rusahann Bekalan ya!g bear ditempat lain menyetliak~n 
11enze,nc;kutun u to. pe sansn-j.e sans, dari Kon trekter-ko -~rekter ter- 
u to.ma soko.li racrelw,· ... m~roh'. ~ o.r i c las e t1e.h yo,n~ tid.ak m em unyad, 
kemudnhn1 ps canc~~te cc diri. 
S0lai1 dari itu ?ernas jueo. ha_ya mcnyedinca. bahan-bahan 
b:1. a.nn yu ::, pontin13 cc, jo. •• rnt i un o m . th~pa. >:n :.. rn.n-ba.han lain 
Kon·troktor ini .oz-pak sc b0:t'Jlcill.inc ca.pa. ·a lu:l -La: l tcda.1 Be ta.lo.n. 
ka1nyn onca coeorn mere a terpa sa berpali e kara·~ edci-k.da1 









Sekira1ye, moroka. tida.k me nd apa t be ca l an ari keda.i .. kedai 
Be ·ci.lo.n Bum:..putra maka · on-trok·i.ier-kontreli:ter in::l. torpo.:tsa.lah mera- 
bol1 (lo.ri p e be ·al-_pembe ;:al Ciic. •. :ii Koto. Bhaz-u , .L1embo 1- e be ka L 
Cina ini mempunyai kadaiBBakclan janc lebc lenekap dari kedai- 
kod:.1:1. ko punya n ]umiyutra. Bae;i n0l' .rn,-r.rnrel o. yunc kana L ro.pa.-l:i 
s 1uf.l,h tent 1 mere ca bor1 o..1cg£H. ue ic::.. 1 Pen 1cko.l CL1a. :1.nl kez ana ke- 
lon.e;:-o..:pa.n d a kcP-iucls.h::m yo.ng disodiaka:1ny<:i. .• Ada · ugo, a.· arrbaz-a Kon- 
trol ~er i .i Y" nc l. or· u· &,nc; do. ru L · cekir::my:::i. no r o ·c. tida.k mempunyai 
wcng yanc u:up; Atau pombokal Ci a i 1 ra0nJe:a.l~an do.1ulu kapada 
"or bol o.1-pembokal Bum:tp .·iira ye, c dr.J.O..r:l lco cu .to= can , 
Akiba:~ <lD.r:l kena.:i.lmn h rea. baharibb Lnae :l.n:l naka tide c 
rcmai Ko tro·tor yane bcr ni monooborknn d~ri cnlo.m lapangan ini 
·torutc.T'l.nnyf.'I. ort\ .c;-oro .. c foluy • n ..... yo. moro .• o.-mo1·0 co.. ye. c; ::::emiemangn 
nyi\ bel-:01· · o. <lenc;o.n Ko ·h"o c ccr-ko1 ··ro , .. ;or yc-.ne orj"'..yv, so.ho..ja yang 
bero.ni. Il.i _pun de [iC.n e lCl'"0.11 0.o.n or·tolo,, gan c:.~ri Koni:;rekter yang 
B~ci Yon e~~er llol~y dcr) ~el~c atac nereka terus 
moml>o..i.onc ·c0.. ..r-·ta)n. 'o_ y'".Ug tli·hc.-;-1 rl::.:1,., ol h ,c!1"1.': J ... c •.• Berasa.s- 
l:o, .. l' n0alru. en · :i: G dif> ... o lch:l. 1:J.1:)l'.'olc.0 . ~rh.o: .. ·.-h .. ·t.i ne 1:.1.lai harga 
t cler ya.-... a'-c .. :1 'l Jo1~on~ 1.1. ..,, no. ·i .::;::1 co<la.1• a a. 1 c.ri::;.:i. ba.ha.n-bahan 
b:· na.0.1 yo.nc; "bid~ - · :ot.c.v, o , .11 o.n hO.J:'C bu. 10. -bnhs.n i :i. -tida c meng- 
.a.l ne mere o. d .r:l me. ruo a 1 korjo.-kol'j".. ponbino.an. Inilah se.tu ... 
ric ·u p:t•incip ycmc 1 ... l~us diWI b.11 oloh Pera "orong-•:pooborone; untok tar~ 
oaju dnl~ 1 p~1c.1 pr ~agaQn ~ 1. 
Hnla.u11t~n boc;i tu f?.da ·terd.::1,r>a· juco. n rok..,.-<n r ka yane bor- 









dengan J.K.R. sudah tiga tnhun mouineeal a.n lapanga ini. Se ara.ng 
belinu meneuruskan erniaeuan barang-b~ranc pera •• Inl iQlah kerana 
boliau m.ere.i..::;a ma sa depa.n l)elia.u dala.m lapo. c;n 1 baz-u in:J. lo~_o.1 coz-ah 
le.gi daripa.da memboron.g tender-te 1der, Ada. ju_ a ya.(!, mo. gurus ~cm 
kerja lain selain dari mamborong tender-t nder an apabila tidak 
puas hati atau kerueian maka kerja m®mborong ini ditinggaltan.btat 
bebora:pn \.etika. !foreka manumpu perha·tiSH"l l;:o.pada 1 er ja. lain :l.ai tu 
kerja yaig kedua tadi dan apabila ini berlaku ma a mcreka aka. mer~ 
sa ke su s:are.n un:bok ma so k berts.nt:.ing ccmula do.lam La p az C:"'•ll so . tre t 
ini. 
Tona.e;o.kerja. ini &:pat c:lba.ho.gi"'O.n kedalam bebGrO.pa. jenis 
aapor ·1 yane telah dijolaska oleh saudarn Jalaludin bi. Zainal da- 
lam La.ihan Ilminhnya, 
Gontohny~ sa erti:- 
I. Kell',c Penguruso.n, i ctis~.o, ·~ek .. :J.,c d an penyeliao.n~ 
;) • r 1. a Pel e:t• j o..-:pe ·er ja mahir d an so.rie.ro 1 ma.hir 
4.Icl .o .oto•Ju-v korja i ~k mahir. 
Bagi Ko11trekter-ko ·h•ek:be2~ :Sum.ip ttre. dJ. l{o·oa Bhar u ~mereka 
mom bur t co ci1~1 toi•jo.- orja. dalam kelao p e r i;a .a saper''ci .Juru. u :t r , 









minta nuseha· dun teeurnn tnri peha~ J.K.R. 
De erja kolas puln celnlunya recponden dalac lelas tingei s&haja 
dun raemborong kerju-kerju yang mnhal ynnc onnceup mengupah seorana 
hn ya IO responden sahaja yung mompunyni kerani. 
!l.B:dual k 
D ilangc:i.n Re cpontlen Yanc Mempunyed ICerani Menc;ikut 
Kalas Pendaftnran. 
'--.-.- .-.. ·~---'"-·""·"-- ~---,,.-~-···"'"·'· ,....._ ~ .-.--.~1 - ·------· 
Kolnc Bil. Res~on'en Peratus -------- -------------·--- 
p o oranc 
I It 
5 
4 c " 
To.' o.do. 5 II 
IS cz-a 1,,. --------4- ·---- --~-·--1;..i_ _ 
0 ,,~ ,, 
IOO.O ~ ___. _,,,,.. _ .. ~· ~ 
~~~i Jaducl t diatac terdapnt hnnya responden-rospondcn 
dnrl l:olo.s m~ ken.·; e ochc.ja yane mompunya.i sooranc; atau lebih ltera.na 
l\:Ic~naka.lc. res io n on lni u~1r:1. kc Laa F no guruol ... o.n senue kcrjn. sendi:ri 
~tau pun <onca. pertolonecn cou0nra maru y~ng ti ak bergaji. 
o io. t · uc. encurua ord; 1 Kilane Ptipa.11 selo.1. ari momborong tender 
1to· roobinccn. Dol:au hanya1cl cob ~ai Pone rus s-hnju yane ber- 
ik ·iur mane ri t ndor1 wang at.1 modal dan juca tanaga-~e na a ker- 










mengupah kerani. Reopon en yane dua lugi me1jalankan kerja kerani 
1ni congan son<liri. salah seorane d~ri mercka yan~ bordua ini baru 
ca.h!:l.ja mencebork~n diri d a Lam pe1·uoal10.an in:i., Re apo nd an yang ke us 
pula mendo..po. t ']?er·co Lo ngan d a Lara ha L l)O!'lter n Lan inl dari a.(1 e lt be r-. 
adeknya yGne juga h njndi pa~b~ntunyu. 
L:lm:h re epo ndon lae;:t yio111g r:rnm1unyai kcr-a 1i a ·tau pake r j a 
kele,s co d m sudah lo.m~ bor1teo:1.mpon:g dr..lam lo..paneo.n ini da.n juga 
m an pu mempu.ny~.i penolonc;. Un'to .. .z meli"'in ·e,:::i ln.<ri perusah~an mereka, · 
me ne ~a, m~ns:;[.~t1p .. eneoluD.rl:c.n cotliki·, na.~e ::icrabuo..t kcr;ja.-~erja ini, 
o ua respond. 
ro La c cod uo, .n:i., l'oruoo.10..0.nm ro:. or·;r.i.11b.h 000.1~ <lt'. terja-ke:rjo.. 
boc;ini n. ~en menzo.mbll a.nyv.lc mc.H:i:l rae r e ka •. Tumle.h ke se l.ur ohan res- 
pondon ynnc mampunyai pekerju tetnp 'alam kelao kodua ini ialah IO 
or o.ng ia i tu G 6 • 7 .% aoha J c , 
Kola.::; pekvl'ja. ynn., ka'tlc;o. :i.~titu :.~e . .:0rjo. r:rn.h·r d1.n se paz-uh 
m~hir ~crnas1kleh ram~sang paip, ~omcs~ne lotrik, penzecat, pek-rja 
bata a~ lnin-lcin lnei. 
Po cerja ·~iualc r .. ldr m rupa.ka.n lrnroh ... buroh ka.s r yang mem- 
bua.·; ~eJ:\j .. -..:er j ber \'t d , • c;:.rnane snpor·(;i mcng ngkat barang-ba.rang 
..., n ce b cc::..nyo.. 
ngi.t 1t ja.d 1al L disebe.lo.h p R sponden-1 e spondcn dslam 
kelno C meJaupuJ'Kapala1 untot k-rj&~karja ~·embinaan. 'Kapala' ini 
oomomc.n('Znyo. m mpunyc-.i pe .;:erj ... ,-po ~ l"jo .. y~, ao. dir i ya:..~ terdiri dar:t 








h an ya menghubongi 'Ko.i·~lo. r yo.nc; a. o. dan G.enc;an soga.lo. pe r-Lak aa na an 
ker j a, r>engo:we.san kerjo. de.n juga menonri p e ke r- ja-1)eker ja lain un tolt 
vembinaan antu-e~tu projek itu. 
Re s·ionden-re spo nden Yang 1.~engupah eeker ju-pokerjo. Mahir, 
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Dua z-e spo nde n dari ko La a inl juga. mompunyo.i 11ekerja-peker- 
ja mahir more~a sondiri selo.i1 du 1 mmngupnh 'ra ala!. ~ekerja mah~ 
ini o.dc.lah ·tuk .. n~ k yu cl 11 p ncoco.t. 
J)o.ri ke lo. s JJ, 3 re spo nd en mongupah poker jo. ' "a.pa.la' sema ~ 
coma.to.. Dua. rosponden le. ·1 mempunyo.i pekerja oahir se to.-semata. 
<lo.n oa.tu laei memptmya.i !>oker jo. se paroh mahir saha j a , Sa tu re sp o nderv 










Respondon tunggal :alac EX menpunyai pekerja-pekerja 
mahir terutama sekali pertukangan knyu. 
Seorang responden dari kelas F mengupah 'Kapa.la', se- 
oraae laci mengupo.h pekerja-pekerja mahir dan buroh-buroh a.sti.r 
manakn.La 2 re sponden lo.gi me ngup ah pelter ja a p a bile. ada ker jo. sahaja 
Ini be rmaknc beliau me ngup ah pekerja-:pekerj:;:. sambi a. saha ja , 
Bagi seoua responden diatas mereka ada juga mengupah ,pe- 
kerj:i. tido.k ma.hlr seba~o.i riekerjo. sn.mb:i.lan saho..ja dan diba.yar upah 
meng:... cut ho.ri. _a.lam mencari :peker jn.-.·peJ er ja. ini re e po nde n-cr e sponde 
mene;alami banyak mc saa Leh , Tona.ea kerjo. me r upal an salah sa.tu i'aktor 
ut cmc dise.mpine; buhon-ebahun bd.naan do.n motlo.l da:io.rn p e r-u oahaan mem- 
boronc lni. 
1ennwnrnn pokerjo.-polorjn mnhir di Kotn Dharu sangntlah 
aedi:eit berbanding enean permintaan torha apnya da1 juea pennwara.n 
pekerje.•pe rja tida.l~ mah Lr , Pel·erja.-pe:e rja mahir ini a da Lah mu s bah- 
hak ba.gi menjayaka.n satu-satu projek pembina.a • De gnn sebab ke~ 
kurangan ini maka upah pekerja.-pekerja ini pun nahal. Juea dengan 
kenaikka.n taraf hldup seka.rane: ini, pekerja-pekerja 1ni saperti juga 
mo.nusi.ii9. lain perlu. men s.ga. taro.£ h Ld up mere a jugs., 
)UC. re .sponden ( I3. 3 ,~) menenneeo.p tanaga, ce r ja ini sebagai 
oaoaalah ynnc paline besnr. Resyo den perta.ma ya g menCThadapi masa- 
o.lah ini mem t1Unyai IO orang peker ja te'bap den 6 ora.nc pekei~ ja mahir 
Namun beei tu ini tida e me cukup L un+olc me la scnakan pro j ek-pro jek 
ynne beonr"bosar.Sebab kekuran~an buroh-buroh ma1ir beliau terpaks~ 









yang selclunyn terdiri dari orane-ornna Cina yang mana anak~anac 
kulinyn terdiri dari ora g-orn g Helayu. Orang-orang Melayu ini 
lebeh ta.at be :eerje. d:i.ba.we.h no.un~o.n ora.ng Cina mungk1n ke1n:i.na bays.ran. 
yang tepat den jagaan yang rapi. 
Responden yanc ko dua m ezrpunyu L 70 orang pe ;:erje. teto.:p ·~o.p1.. 
untok membuat alat-~lat perab1t. Untok blnaan bancunan tid&k ada 
pekerja-pek rja t tap dan susah u ·o. mcndapat:an mereka ini.Buroh 
buroh ini t:i.dac mele~a~ mnna-mana peluane keemasan yang nda dan se- 
lcirany meroca selesai menbina satu-satu projek delgan segora merek 
mena.nekap ya.ng lQ.in wa.lau. r;un Kontrek·~ernya. tido.k oro.ng yo. g saaa , 
Jadi buroh-buroh 1n1 bebns dnh bekerja denga~·mana•mana Kontrekter- 
yane memorlukan tonaga mereka. 
Ko<lun-tlua reoponden ini nJa juen. cmborone projek•projek 
diluar Nocori Celnntan 1ai·u di Pahanc dnn ~rengcanu~ Untok men- 
de.po.tko.n ·be nag kerjo. du ~i tcmpat-tempa.t in· o.mat au aah sabub r e a- 
po nde n ini bukan anak ·liempe. ran an u tok nombarra bur o - uroh dar1 
lEl an·te.n pulo. aw .. 1 menimbu.lka.n lo.in-lo .. ii m"sae.lc.h, Contohnya tempa.t 
Jliin,zcal, nakanan dan juea perbelanjo.an p e l'l"ang cu ba • Laei pun tide.k 
re.ma.i >uroh-buroh y nc; so.ngcup men:tnggalkan aum kelue.rga merek.a be 
aitu lnma sehingaa si~p satu-sut proje tertontu. Ada terdapat di- 
antnr~. mereke ys.ne lari balelc ke s:ampong di·teneah-tenge.h pekerjaa.n 
k«runo. rindu. tn1 pun sekiranya buroh-buroh ini meras tidnk pu~o 
h~iji dengan ·omudahan-kamudahan yang disediakan maka mereka aemua 
o.ka.n emu Ls.uk n p e ~erjo..an mereka yang lmlum siap .• 'Meroka boleh ber- 
buat tl mi~ian korann yang menaneeong ker•eian ialah Kontrekter yang 










Disebabkan pembangunan yanc; pesat oa.ka. banyo.k projek- 
proje~ yang dirancangkan oloh Kerajaa .• To.pi pekerja-pekerja mahir 
dalam b:ldanc; ini tide.le be rtumbah ae Laz-a c dengan pemambo.han proje c- 
projok ini. Apa yane patut dibue.t ialah rae bcri p e Luang yang leboh 
luas kapada anal-cnak muda klta yang menggangor menga bil kursus 
chu su s de.lam bidang pembino.an ini untok m ngo.tasi ma saa Lah kel·urcnm- 
an tcnaga kerja mehi~. 
nu rnsAN 
Jika d1bandingkan donean masaalah-masa~lah yang dihadap1 
oleh Pemborob~-pemborone di huk1m Amp~1gan, Seromban, makn didapati 
Pemborone;-pom.boronc; rm.laupun dimo.na. mereko. mo n j a Lan can ker ja merek 
teiia.p menehndap:l. mo.so..o.la.h yo.ng oa..l'lln. [c..oa.o.le.h koi7o.ne;an, bokt.~lo..n bah- 
nn bi iuan dun -tona.c;o. korjo. me.hir mo up akc tiga. masae.lah uto.ma yane 
tl:l.hadapi. Sela.in do..ri i·hi. te1 ..do.po..t jugtil. mo.ss.alah-·ma.sac.lah yang kooil 
yo.nc ·tida.k boz-ape msmb:l.mbo..ngko.n caperti pengangn1tan dan kerjo.sama 
donccn bangsa-bangsa asing tlan pehnk J.K.R. 
Ber~cnn. de een Kedai Becala bahu bina~n di Kota Bharu 
oecura e-k rang ya ada juen kepunyaa B miputra. Kedai-kedai ini 
·idnkla1 sebossr ynne ip ny~i o h Ta1.01-tauteh Cina tapi oemndai 
untok memboko.lke.n buhcn-ibchc n lta:pCl.dO. pomborong yo.ne; dala.m kesunto~l:e- 
ko.n. 
110.00.c.lc.h tono.ea kerja mahir jugo. rumi'li korano. ltebo._nya -c n 
01•anr;-oro.ng M l yu sekr.ra c le beh auka beker jn makan ge..j i tete.p da.ri. 
monj di baroh. Ini juao dihndapi oleh Pemborong-pemboro·g ditempct 











KEDUDO!Qf!N SOSIO-EKONOMI RI'iSf.Q.li12!Ji 
Bab in:l ada Lah tentang kojo.yo.an yerng dicapn.1 oleh. respon- 
den-re spondan da Lam bida.ne memborong ini dan jugo. lce dudoklca so sio• 
ekonomi dalam masyo.ralrn.t. Ke jayaan mereka ado..la.h berdaso.rkan la tar- 
be le.kang :peribadi mereka saper·ti pelajaran, pengalo.man, tangeongan, 
pengv.mpulo.n harta dan juga. u saha mereka du Lam pernia.gaan ini. Cita- 
cita m ez-e ka untok me.sa d.ep an pentine; juga untok mengera.kko.n mereka 
lobeh berusaha dalrun lo.pangan ini. 
Saperti yang Jtiolo.h dijelo.sk.o.n dalo.m Bab I, latarb le.kang 
f 
pc lajare.n re sponden-re opondon ini so.nc;a:Uah r ondah •. Mo.nyo. 6 ro ap o n - 
den st:\haja ye.nc; mende.pat; idoko..n soko Lah Ince;erio da.n 2 so.haja ya.ne; 
oempv.1 k:e tineko.ta.n l:l.ma. Dec;itu juga. denc sn re spo ide n yo.ne mongi u- 
t1 l ur sua khv.ous d.a.la.m bid ne kontrek ini. Terdo.:pa.t hanya 7 re3pontir 
den sahaja yana meieambil kuraus ini dan responden•responden yang 
la.in mencurusl-a.n pert'is ho.an be·re.sa.skcn pen.gala.man sendiri sa.haja. 
Latarbelakang pa erja~n dahulu pun nem~ink~n peranan pen- 
·ting da.lo..m menontultnn '"ejaya.a.n seseora.ng itu do.lam :pekerjaa.nnye. se- 
kc.rang. Bagi mere to. yanc; pernch 1ornie.c;v. ini o. i::o.n menycnanc;can kerja 
rncroka do.lam la.panc;en kontre ini. Namun bor,i·~u pe:rniae;as.n ini rumit 
ae di} ... i t ·e;rano. 1e. memerlukan ju a. pengo'ba.huan khusus tenta.ng bins.an 
Kontr ~tor-ko trekter di ota Bhuru ini boleh di·atakan 
borjayo. do.lam pernings.e.n moreka walau:pun ltolemahan-kelemahan ya g 
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Bil. Responden • eratus Jumlah Ha.r·ta 
20 % 5 - 800 Ribu ·3 orang 
6 40 % ti 30 300 II 
" II 800 I 
2 30 - II5 II II 
" 3 
I5 orang 
Jo.dual diato.o ncnun jo >. can jumlo.h pengumpulan ho.r·ta 1~e s- 
ponden-rospondon do.lwn be n tolc "tana.h po.di, tuno.h ba.ndar. 1•um h so wa , 
enha tlo.n lain-lain. Barto. inl diperoleh1'oolepao moroka moncebork n 
diri du Lam Lapangan memborone ini. He11te.-harta ini tide.k d.imil:i.ki 
scmata-mnta unto' menunjokkan kekayaan mereka sahaja tapi juga d~- 
e;ttna.to. untok pele..buran a.tau seba.gai cagaran untok meminja.m wa.ng 
dent:;o..n ins 'i tusi pin Jo.ma • J) e;a oa.gara.n :i.. 1 mere ..... lebeh se nang 
~editit meminjam wang dcri Ban Pcrniaea~ , it.ARA d&n lain-lai lagi 
unto!· di u .. o da.l , o.r ·. d a Lnm bcn o c rume.h sewn me aabahken le.gi 
penda. ~tan bul. ncn oero ta. semue. re sr,ondon ini memili ti sekura.ng-·' ·· 
l ura.ngny:i se buah no to c r torn a ie\ j gc. merupa~a.n jenis pe gane ~utan 
ynne porlu unto. cesan~ teo~ri menguruskan perniagaan. Barta yang 










Re spo nde n ini juga te Lah me nunaLl an i'a1•dhu Baj i ke Meka.h. 
Dari I5 responden, D pernah le Mekuh dan 3 dari mereka menuna1kan 
Raji se baayalc dua. lts.li, Re sp onde n yane 7 lagi ma.seh belum lee Makah. 
Ini menunjolka.n kemampuan mereka. dan keja.yaan do.lru erniaeaan • .. 
Anak-anak mereka juga diberi peluang bornokolah setatat 
yanc mereka bo Leh , Ada diantara mereka ya.ng sanggup mengha11ta.r ane.k: 
anak oreka. ke Sekolah-sekolah svasta bagi melanjutkan pelajaran 
apabila mereke ini gagal di Seko!ah Kerajaan Mereka juea memandang 
berat e.kan pele.jaran anak-anak mereka ba.gi menghada.pi cs.bar an hidup 
tlizaman ini. Seora.ng re sponde n da Lam 1.:elo.s C tela t manehantar e.nak 
bclio.u bola.jar ke-luar noc;eri denc:a.n perbolanjaan sendiri.Beliau 
tidak meminta apa~apa pertolone n dnri pehnk Kernjaan kerana beliau 
mampu mena.ncc;on~ a.n .. k-o.naknyo. bolo.jar11 
Ten tang oi te.-oi ta ma sa ha.de.pan re sponden-re sponden ini 
somua ing1n memperbenarkan lagi perusahaan mereka. Walaupun kedAdok- 
kan meraka dewo.sa ini boleh dikatakan Qgak kukoh juga mereka maseh 
merasa ragu-ragu aksn kodudo ckan dimasa. haoapan sekira.n.ya mereka. ber- 
vuas ha.ti dengan keadaan sekarang tanpa. ber1kht1o.r memperbesa.rka.nnya_ 
Tambahan pula dengan porsaingan hebat yang tlihadapi sakarang kedudo- 
ka.n me1•ol<:o. tergueat. Kontrekter Ba.ngsa. a.sing sentia.se. borlumbe..-lumba 
dun bersa.inean dalo..tn lnpangan 1ni dan mero a. akan menda:pat kejayaan 
cekiranyn ltaum Bumiputrc. senang eahaja. berpuas ha:bi,,. 
~oreka juga berci ta•oi ta agar, r>erusahe. n mere ca ini do.pat 









inc;in mGlllw.:b kojo..yao.n nerol:. dibio.rknn boe;itu so.hajc. dan me.ngalami. 
kerun·toho.n. scoro..1c re sp or don y11nc a.ga: lc-.:Jo. jUCD. bor rnolmpong do.lal'VI 
lo.ranee. ini se :.:a1~0.nc me lo:li1h a .·.l nu long be liau dn.lc.m poneuruso.n 
~erja-korjB belin.u. Ini akcn monyenaneknn ana~nyn nanti untok mem- .. . 
bu a perusahaan sendiri. Beliau juga melatih pekorja-recorjn boliau 
d a.n me no Lo ng me r o kc ds.Lam ser;o.la ha L, Ini a da Lch cc tu niat yane bo.ik 
dan a~an meramaikan lngi .awn Buniputrn dalam lapn.ngan ini. 
Pada ~cndapa rosponden-raapo dei ini faktor kejnycan 
mereke adnlah o~porti bcricut:- 
i. J jOl"' 
iii. U so.ho. 
iv. Pcn·uruo~n kerja yanc b~U: 
v. Pergaula.n 
:pa y·.n ..> dimo..ki:rndka.n ao. "'Cn jujor i lo. ·'-idck menjalo.n~·e.n. 
a. •• sel·ir~ny"' noz-o l mcmb "'·· to:rjn. yc.nc tid"": ncmuc skan hati suaab 
to .·, J. d:..lC'.i . ~""1- 1 .. 01•0 cc ini ti c.k dibcri po lt o.ng enbor-o g o leh 
!JOhc..k 1 1 lc..e;i. so . :rcuic ~e1•j .... ya.ng dllo.ks ... nakan henue..klah dibue.t 
Ananc~ iclah top~t oonjcl okan hutQne dnn mcmbayar gaji 










tentu sonanc hendcl membust plnjm o... du mendapat~nn tenaaa kerja.. 
Il eaha pula. ima.ksudkan ra.jin bo ke r ju , sesaorang pe iaga 
tidak sahar-uanya berdiam dir:l sehaja dan me bua t kerja enda.h to.'- 
endah sahaja untolt berja.ya. Uere ca sahar u snyc sentiasa. ambil tahu 
kan upa yang berlnku sopert1 pe nke bangan de.lam bidang :tni misa.1-· 
tlyn. Be ru saha c.1engan nendS.:ri d~, 4 tidak me nghapap can orang lain sema-« 
Pergaulo.n juga am.at penting bl'..gi seoro..ng Kontre -::ter keran 
I 
dengo.n porge:u.lv..n yane; Lua s se na eL .... :1 bag:. nar-olca borh ibunga un·imra. 
satu snma la.in. senane juga. bagi mereka men npat-sn pertolo~g~n dan 
t'!.siho.t do. bar :l ca c; teniw.1e mc o la.h-ma.s;io..1. .. h yo. g diho.dapi •. Se- 
v oro.ne K 1tre1 ter yr..i c ti n. ~ ou1 a bcroa.mpur c;c.ul e nea oro.ne re.m 1 
(') 












Dari kajian keatas I5 responden di Kota Bharu ini dapat 
lab dibuat kesimpulan bahawa mereka-mereka ini bogitu 00n erong 
da l.am pe r u sahaan yane merel(a ce bo r-L, Bae;i mereke.-merc c yanr; suda.h 
ngak lama me nee bar dir i de.lam bidanc; :1.ni sudah ada tapo. t ya.ne; ku coh 
unto c menjamin hidup mereka di,masa depan. Ma.nakala .Kontra !::'bar yang 
baz-u lagi a Lam perusah&an ini begi.tu gia.t dan u saha untok mema.jukal'l. 
dan juga menjayakcn perusahaan ini. Uereka mempunyai cita-oita yang 
t1negi dau soclar akan kc udo ckan merelta. da Lam bidsmg ini,, !lenga.nper 
peroaine;an yane he bat 11n ta.ra Bwnipu·~ra. oe dir:t. da.n jug...:. ba.ngse.-bang- 
sn usine meroka. terpncsa borikhtiar lebeh untok terus hidup can se- 
kira ya uor~ka connng berpuas hati m~ka porusahaan mereka pun akan 
mnti diteneah-tansnh pergelutan untoc hidup ini. 
Ba ya maoaalah yang harus dihadap1 do.lam penguruean bi- 
danc lni umpamnnya :- 
I. llasaclah Baha Binaen. 
2~ !asaale Moenl. 
4. Ma.sa.alah Pengo.nekute.n d~.n Pengavm.sc.n dun masaa.la.h- 
ma.s:J.ala 1 lo.i. ~ra.ne bsz-sa gl::uto.n. 
ewo..sc in1 ho.rgo. ba.ho.n,·bo.h .n b Lnaan ini tidak teta.p dan 
kono.ikka.n hn.rc;o.nyv. jue;a seoo.ra m.ongeju·b do.n t rlc.lu ti gc;:l.. In ber 
lo. cu ccr ana cet:1.daan a ·onomi duniv, yanc; cedane; mengalc.mi inflasi. 









:pormin"'cc1an ·te:rha.tlv.:p ba.hi:.tu-bc.ho. a bino.a..! ini pu 1 borta.nbah.. Sede>.n.gko.. 
pert£>.mbnhc dr.lo.m :pono.waro.n yo. titl;::i.k oclc.:ra:::. <.lene n pertari ho.n da- 
Lun pot> 1li .. ~\0!1 t0rl111do.. JC •• Oloh it harg pun me Lam bo ng naik dan 
me nambuhkan lo..gi be ban para. Pemborong unto t mo Lak ana can s. ·t;u-sa·tu 
projoJ.~ tort n+u, 
tap i bQ.gi kt-1, m B ',.( iputrC'. i.ni J.ab0h bor., • lfl.c;i l:ora.no.. ao::!'ok jugc. ke 
lcurant;,, i odn 1.. r<~um Cine. do,pr,, t' non.~~::ltne:i. 00.:::ar.1 .... 1 • a.i dengan. senan 
!tore. '..:', mocL.,l ti .ak bo:;it· 4 ~nj~d.:l i!H:J.;:f'.c.la.h p a da mere ca , D'iseba.bkan · 
t.01t:~i,.1. 1 .. 1 (l.:;::;.c.ln,h boc;i i me. ca 'I! ... nci Pon "OZ'ong Bini utra y~ne lari de.n 
cube mo f~ 1 .. n.h ... ka. 1.>oruo v ie. .,~1. y .4 e ln.:tn IL ya morek. -oereka yang oe- 
J:-1 hct.1 d~. ?or ~i !ilO.l'l .• :ie;c;onc :r:Lo1~o O· hci..30. yo. e mo.seh g:l.o.t dan ber- 
taru.ng do.la. , apo.uge, 1 ~n:l.. 
M r;o. la. in.· l .ri,H; diri:'nc.i (O':li vomb=:. ~Ul),"..1,n •• oc;a.12 d~~ ke- 
r.iaj n r .kJ · ·- ::ya. ·nyn.. Pono. :rs:.:i.• n ~o:d adn1> bcl u.n-bc w. ini perl11 d 
d. 4 ·hamb "'h co lrir::.a do eci pc ... r.:dn t .a.:1, n.gt'..l' oeabG1.nt:,u a.:i ·~ide.k terbs.n tut 
Tidak. CP .... a· ln,n.co.r bor gn: -bo.gc.i p·"ojok p()raba. __ ,:, mo: ro d .. re.nye. bah.- 
a. •9bo..1a. ne..1~1 · n ic: ·r.>u1)al::.un ":".!dor po.n·a·· ng dal:;i.r.l .!?EJ:i~lalts ~nae ny 
·(;1d l m noul::.up1~ o:i. .. jntn hn:rns sed .. :r !:('. 1 fa.~·ilol:- peneh lang inl. 
sat 1 laei eeb, oo i:;c.:pn be.he~ i i tidfl,k monoukupi i.alnh 
!torn l cdc. O c. g-orc. f'I' y~: .J ii 10.k :::tlC.!lyorol'" bahmi-1mho.n i.n:l.,. D nee. 
o bt'..b :1 i ~al:c. lmrc;~ pun me jadi tinc;i;: ... ~.. poroase.rt', bahan- baho.n ini 
I> .tut dio.mb'l l be1·~;1; supe.ya :lanysi, tld&.2 d:in() ~opoli ole sa.t :1. pb .k ca.- 
h .ja I· ro.nn porus ac. . c opol:l b ci ·· 1c .. h mr::-.l"a ba.~a .. bnhe, , in ... m io- 










Modal juga merupako.n fattor utama untoc satu-satu pernia- 
gaan. Te, po. _od.e,l se:mua ker jo. idak me jadi. sebelum perusa.haan di- 
culnkan nosaorane Pei borone 1tu perlu nenyediakan modal untbk mem- 
beli bo..han-bahc, bf.nuan , membc.yo.r una h t e n .. '.ga cerja.,un-tok p angang .. 
I-utan da. juea unbok b;:.1,yf'..ru.n pe ~do.hulus,· GO ea .u ·e rdo yang d Lpo ho n 
Modal ~1.ni a .(; d:lj)er1 ukan a<.la.ld banyak do,n tid ... le ado. se oz-ang pun 
Pomboron.g y::i .' ::ic mempunyn.L wa.ng sehan;ro.k i cu <3..al·i.m ·bun.en. • ralau i]<.da 
hart~ morcka JUr dal~ ontok ta s.h so;rro.h r unah cewa a·t.au ko rc cc , 
Mak , t. tok monye div.ke. 'L mo de.L re sy>ono.e~ -l'e sponcl'.ea i i c.ruslah aem- 
buab ri:ijc. en ar-L 1~1::;·.:H;uci-itcti'tur::i pin, c en ye, e torte tu seper- 
·ci l3c.n 11crnio.e~c.n. ARA 0.:1 juec. £1crb~ .::).no.n Ja i en Kre iJ~ a tau pun 
::i.ri ·tc.u :eh ya c ke.ya.. \'lt.:1lc.upu 1 boG tu b 11"0.n comua permohonan pin- 
j::.. o.n 1ni d:l.lulusko.n oloh inct:l.'l;uc:l.-instituci yane torsebu1b dia.tas. 
l'ermohon.an ini di:pe1'°bimbangkan da.n hanya moroka.-raereka. yang sudah 
dikeno.11 kerana kerjo.nya yang baik dan juga bersifat amanah sahaja 
yang diberi poluang meminjam, Institusi pinjaman ini mengambil tin- 
da (an se demikian rupa kerane. sude.h p0r ·ah tor jadi dimana. peminjan- 
paminjam ini tidak menjolo.s\:an hute,ne mere o, dale.rm oasa. yanG telah 
ctitetapkan e.to.u o.da. juga. ya g ti "),~ menjole.ska.n huto.ne; lanesong. 
Bagi :p borone-pembor<'> e yang ompunya.i harta de.lam bento 
t .nnh d~~ berbne~inya meroka. boleh meneo.do.i ~tau mencagnrnya sebaga 
jo.mi a.n unto" o~do.pa:t pimja an •. To.pi pambo·rong-pamborong dike las · 
ron ",h yo.ne boe;i tu 1 ukoh lo.ci .-:e dudu ::an merekn dan tido. ~ mem- 
pu yc.i to. to dig:i.da.i me "'h11 da:pi mo..saalah nodal ini •. Amat su- 










ii instit1sl-institusi pinjaman haruslah mempunyui eperoayaan 
yane penuh terhndnp pemboronc Bumiputra dan mo ber1 !ereka peluang 
bersa.ingan de gan p embo r o ng bcne;ca &.sing du Lam bidang kontrek ini .• 
Un'tol· projok-·projo;: I,..crajaui ponboronc;-riemboj'.'o c:. ini me n- 
do.pc.t lJn.yo.ra.n h;;mc,j lUU rn:rjD. ,,e"i;ol~~h 20~1 dO..l'i::10.dO. )l'OjO ~ °terseb t 
alap f'bona. Pec"wai .r~jnan ari J.K~ .• aka1 mela urka t ntang k~ 
pem a.yo.7:c. nya. Tap i ynne kerap ber_ 
le.tu i:dnh 1~0 st on.de. -re spo,1dEH i i ;orpsi.ksn beril~htio.r sendiri dan 
beru I . e a.lel <lx.ri .~o·tc. Dh:lr kc K 10.L.'. Lunp ux l ito • r 0·1e· nu ekann ra , 
Sekirauya li ereku b r hub nc.. uolo.lui m11•"1.'G cc 1 jn in:l a.~ .... w no 1ga.. b:ll 
mo.so. YHJ'l.C l::>..ma. '1G "o.nel"'O.n uoz-c J 0. porlu ra.1 .ci.; C .o r oo b .. • Un·to ber- 
ulane alet k Kuala Luipur morol ~ terpccoa mo~ah~b1Gtan banya m sa 
dn jusa porb lanjnan. 
Unto~ loioh monyo1~ncka. po ,oro,c-,cm orone i 1 me yiap- 
lcai projek tiorcil u de.lum ia:gk~ mo.13~ yc.nc; di·'en'tu!l:c.. .!. orc.jaa harusla.h 
menjela.ska.n YTang kema ju n k rj ... ini <10ngc:. tepn.t •. Se cire:nya mereka 
ini r em bua.; p injo.mo.n de ne;a.n ICoJ:•o.jo.c.n. me. co. 1 't ne 1yn • ~a • dipotong 
dari buynr~n komajuan - rja~ya. Ini u:)ok ucneelo. ~an mereka dari 
lari me::1jol::'..sk:'.'.n. '.tnng p:l.u:bo. .• e morelt<l. 
Tonai5e. I orja me1 .. 1..1:11s.I:. n f ktor ii·:a:il yo.ac:; ko ie;a. da.la.n pen 
uruoan bi lll n :!. :l. no.su la.h in:i.. ti bul oo ,_" eel ura.. co.. tonae;o. erja 
yu a ma.hi• di ·cera1 IotL Dharu. IebQnyackn~ darl uroh-b roh 7ane 
iup~h olch r open n-rocpo?dow ii ha~y~l~h uro1 k~c~r ya e "e O• 











begini akan .. e a o.n ma.ea unl!l.m perlD.kao.._can dnn jugu ncnjatuhka.n ···. 
mutu korjs. Buroh-buroh ini belaja samb-1 bok rja dan u tok oondn- 
pa'l;J-::1 .• vm g semata.-mata. Olea se bob tingka:t pen~o. io.n mereka re.1dah 
maka susah eh mcrekn hendak mencari kerja-kerjn lain, Jadi.sikup me- 
ro at rhadap kerja pun tidak denean · enuh minnt. 
Bagi bur o h-ib zo 1 ya .g dnta. r:. <lai··· kamponc da.~1 ma ae h mem- 
pu ya.i ike.iiv.n. ra.pet cle.neLn tre.clisi -x.1po.~g aka ... , r,10 11.ng~al ccn kerja 
mombina i 1 apsbila uda panggilan unto: balok ko k~mrobg. I, 1 ber- 
Laku ·terut0ir10 ~YO· p a da nu s i J me nuu i, po.di dime.. o. be, yo..k ·i:;e1 c.e;a l~3rja 
diperlul en dnri aaak-un k mudc k.J.mpone ini. Burch-bi. roh ln:l. s.ke.n ba., 
lok ~e I am pone sehince;o. hnb:lu m cim uc.nucd .. dci,n .. 01'j .... - :er.jn p·ombL can 
in:l ckan di:tinc;eo.lhin. bo~iliu onh:ijc.~ Olo 1 oc bc.b more ca rnnya. be tcrjd 
oa.mbilt.1. 1 mn!-t.'. oroku mo a c ·hido.l: to1•:1.ka:· donr;a. 1 nana-uanc kcr ja. do.vt 
akn botQrja de ean pe boron~ lE puln Bpa.bilu noreka hnbis menuai. 
Sikap i 1 tid .l monguntungka.n mana .. mann puho.l kero.no.. h1dup buroh- 
bu_ ... i. ~. sooll)J1-olah tereponc;-D.pong do.n tiaak a.d;:,, akar yang tetap 
un·vo.~ nono~1·t .1 :_.n O.'""i 1id.Ltp moreka. Be.gi peimboronc; pula. mereka ter- 
pa :s~ cc103ri pk r·~ bar 1n or me a ·itan ~ekerja yang lari tad~ 
PO::l O!'O.~C 1. i 1.1.G~ t ..,.. -tr~. eln.to :l ve ·e· ji:.\-!)Oltor,jo. ba.ru ini. 
Dioe bo.b can nn.so.ala.h- n :::;o.o.J.c.h <lic:tr.:::i mnka re sponde n di- 
Ko 1;a. Dha.. u i i me ;1.lpah 'Ko.pa. a' o. 11au pun 'oubko .tre t· er' un·tok me- 
L.. oo.. c.J a. Jter · o.-kcr jo. :linc.o.n in:i.. Ada dial to.ra n.erel"a 1ni sehe. ai 
'bro er' o:bt:'.t• orang ·bene;ah so.l'lcja i i,i·t;u. ro.erok~ ber ikh 'ia.r me '!lco.ri 
to dor ko dian me oari modal, baha ~baha& binae de k.rja-k rja 
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mengikut perjanjian artaro. mereka bez-dua , Kerja begini ee La.Lunya di·,.. 
buat oleh pemborong-pemborong dari kelas tinggi yang memborong pro- 
jok be sar dan tido.k terdaya untok meneuruskannyo. sendiria.n. Se '"ara.~ 
beliau sobagai Tuan besa.r dan mencurus kerja.~kerja pejabat dan hany~ 
melawat ·bo :po.t-tempa.t projek da Lam wak·bu-wa.ktJ;t terten·tu so.hajca.. 
Subkontrekter in:l. merupa.1kan se oz-aug yang ne.hir da Lam kerja 
pembino.n 1 i. Deliau juga menjaga da n mence.ri :pekerja-pekerja dan 
juga mcngkoord:ina.sika.n ker;Ja-1\.erja da Lam projek te:rsebut. 
Untok menamb:ahkan pckerja-pekerju ma.hir do.lam b:ldang ini 
Kei•o.jaan haz ua mengamb11 banyak lagi pemudo.-pe1 uda untok ln.tihan se- 
pGrtih ya.nc; diado.kan o loh MARA. In:t akan mongura.ngl:a.n nemuda-spemuda 
yunc; mcneaneeor da.n hidar liar aorta terpenearuh deng:1n ane..sir- 
unnair yanc tidak sehat. 
4. Maoaalnh Pongengkutan dan pemcawas n. 
Ke ba.11yakke.n dari re sponden•re sponden ini tidak mempunyai 
oiotem pengnngl-utan mereka sendiri ·a oleh 1tu ·terp~ c sa me nye wa de.- 
ri Taukeh Cina. Tambaho.n pule. kemudo.han perhubungan ketem at-tempo.t 
projok tersebut tido.k ada langso ..... ~ I'trnganek:utan 1n1 perlu untok 
mombawa b~han-baho.n dan juga tena.ga-tanaea kerja ketempat projek it~ 
dilnJ ... m:~.~ a.ka.n. 
Ponc;a-msan kerjo. jugo. pen ting d.an harus dila -uka.n dengan 
1•0.pi tero.na. pol-oi~ju. yung d:lu;po.h kebanyaklto.n nya secara sambila.n so.- 
h.O.jjo. c:.c. moreka nke.u be cer je. apabila uda Tuannya snhaja. Sekiranya 
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·tent 1 akan tergenda.la. :Sagi r-e apo n de n yang memborong 2 a tau 3 projek. 
d.a Lnm satu masi.\ mero.sa auka r untok me ngur-u s abau be r ada ditempat- 
te pat proje s: ini se b Lap wall::·h1. Mereka. torpo.kse. jugo. mengurus korje, 
cerja d:l. Pejo.bat borkenao.n modal, beka Lan bahan-cbahan de.n 1 in-lain 
lagi Untok mengurangkan beban ini mcreka meneupo.h subkontrekter atau 
pun scudar-a mara mereka send.ir1 untok mengurus ha.l penea.11 ... san in1, 
untol menda ... at ·ejayae.n do.lam bidang ini pemboron.g har-ua- 
·lah be r u aaha lebeh dari yang sedang diamalkan .• Ada ba.iknya para pem- 
borong ini bers:.:itu pa u da me no Long anta.ra. sa.bu sama lain. Apa yan~ 
tcrjadi donga setencah nareka ini ialah meme tingkan d1ri sendir1 
dan berniu.t untok men.c;hapuoko.n yanc lo.in,. s,eperti perso.tua.n l{emboro- 
nc; ya.n asye ~ temgela.m timbul so.ha.ju keujudannyo. ini 'isobabkan pa- 
ra nhlinya. yane tidak mengambil berat dengan kogiatannya. Ahl1nya 
tido.k mompunyai inisiat1£ un tok ke:pent:l.ngp.n. ber aama dan oe jak 20 
to.hun tertubuhnya Persa.tuan ini mo.oeh belum ada so.tu pun keg1a1mn 
yo.uc berfaedo.h yang dilaksanaka.n. Sekiranya merelte.. in1 bersa:tu padu 
dan menjnga taraf kedudu~~n mereka daripada ditindo.s sudah tentu ke- 
duducan mereka a an terjamin~ 
Bil.D.nga.n Pemborong yanc monjadi ahli adalah re.ma.1. :Persa- 
tuan ini dapat menolong ahli ... ahlinyn dalam be.rbagai bentok sepert.1 
untok mombu0;·t p:i.n o.mam mel ,lui ~rsa.tua.n, Persatuan send1r1 yang me- 
meean dan mensuruskan bekalnn bahan•bahan binnan do.n juga berbincan~ 
~ 
o.nto.ro. so.tu sama lain. tente.ng usaha-usaha me·mperba.ild, aara pengurus 
an .vrojok-proje~ b:i.ne.an. Selama ini ahli-a.bli bie,sa Persatuan ini 
menyorwh ee~nla tsngeong jaw b Persatua~ kapada ahli jawatan kerja 









:l.ggini l erane. ie. menghalang kegio.tan Persatuan domi untol h~pent:lng- 
an e.hli-ahlinya oendri. 
Seka.rang Pei, ea tue,n ini berge.bong c·tau pun lebeh tepo. t lae;i. 
ahli-o.hlinye. cckarang berdaf·to.r dene;an Dewan perniagaan Mele..yu a.im 
mane. ahli-n.hlinya. ·i;erdiri dari semua peniaga-peniaea. Mel~:ru, sena sc 
kajian 1ni dibuat bukan semu& pemborong-pemborong Malayu di Kotn 
Bho..ru inl yo..ne berda.f·tar seba.ga.i ahli do..11 a se l bel ada kegiatan 
yang bo sar lngi. Hara pan Pemborong-pemborong ini iclah agar Per sat- 
tuan b r-u ini do.po/a mo.njaga ke dudukan merek~ ds.n manjamin ma.sa. a.e- 
pa.n m r cka , nengc.n Dewo.n Per.niagaa.n rre.layu ini meroka semua ha.1,us 
bekerja. sama dan mone;ubch o~.ltap yo.nc; ho.n.ye. mo n cmb: l to.pi tido.k me.hlA 
membe r L, 
Dc.lo.m o eyua.rs•li Ae;u c; Porsatue.n pomborone Binaan Bumiputra 
yang diadakan pada IIhb. November I975 yang lalu seorang pemborong 
telnh mengesyork~n boborapa oadangan baei menjaga hak orang-orang 
Me Layu , An to.rs objaktifnyo. ia.le.h's ... 
r. Met1uludkan sistem perhubunga.n o.nto.ra ahli-a.hli pemboro- 
ng. 
2, Mengada.ko.n kemudahe.n seporti khidmat rund1nga.n profes- 
sional, dan biro nasehat melipu.ti apa se.ja segi yo.ng berpavuts.n 
don~an indcstri pombino.an tormncuk nasthat undcne-u den .• 
3. de c;ade.Itan ala·t;-ala.t da.n re.nckC'. la.tiha do.lam semua 
bidc.nc pombin v. un·hcn dicunako.n oleh aihli .. ahli, 
4. mon ge.la.k.ttnn .tepa a.i•"-n dalc.m indast:r i bi ao.n ini di- 
li-o.1linya de.n9 









Dibs.wall badan ini bo Lch d:i.·tubuh. tin beborapo. yuni t a.ntara- 
nya perhubungo.n dan penorangan, yunit gabungQ dan penaseho.t tekni~ 
dan yun:i:~ tmda.ng-undane. Sekiranya. bo.do.n 1ni di tubuhka.n dun objold1i. 
nya dileltso.na.ko. de g n be tul, aa oc depan pembo rng Bumiputret akan 
m3njadi leboh ce r-ah , Bada.n ini membo Le hka pe borong mene;a:t.a.si ke- 
sulitan yang dihada.pi da Lam menja.lartkan perniagaa.n,. 
5. Kelemnhan Responden 
' Ada d:l.antara moreka yang ingin hidup me wah wa.la.upun bacu 
sahaja monoeburko.n diri da.la.m pernio.gaa.n ini. Deng.n keuntungan do.rt.. 
projek :portama merekc sudah bormagah donga.n koreta be s ... r dan a.la.t- 
clat perhiasan yane maha.l. Untok memperbes rko.n lagl porni~gaan me- 
ro-cn ho.rue J..o.h meln.burkan untung-untu g ini dala.m perniaeaa.n seteru 
n;ro... Sep~rti co.ta por 1mpa.mao.n Me la.yu 'Ber eu seh-ccuaab dahu Lu ber se na ; 
ne-sonane emudi~ '~ 
Ini be:t'laku teruto.ms.nya dike.lange.n p0mborong-pemborong 
muda yang belum 'bG1.hu lagi pahitnya un'tok berje.yo. falam. perniagae.n. 
Mero t'. mo.nc;anggo,.p bo.hawe. u tol"' ee pa b ke.ya me.k& moreka me st1 berniag.;;i 
Tari d1siplin b rniago. tidak die.m 111 bero.t. Bagi merelui.-mereka yang 
sudah mengalo.mi ba.nyelc gelombang hidup mereka sango.t-so.nga.t mangam- 
bil berat o.l r per iaco.an ini sebab tersalnh lanekah mereka·boleh 
linckup~ 
so.·tu ~olomahan la.5i ialah ada dio.ntar , mera to. ini yang 
m 1yer h -a.n It i•ja. bul.a.·li-bula·b ko.pa.da k pada. oranc la.in dan berlagak 









ean condir:l.. SG d.r nya kl te monc;ho.rapkan ke:r ja. kapa da orang up ahan 
sahejo. bolum tantu kerja. itu dijalanknn dengnn sepenuhnya. Mereka 
hanyu maka gaji dengan kita dan kalau untune pun mercka tctap men- 
.. da:pat ba.yaz-a yang same. jugo." Un-tok borjaya sepenuhnya morel a ini . . 
sepatutnya tahu segala kerja yang hendak dijalankan dan menjala.nkan 
urusanndengan sendiri. 
6. Porno.1nge, Ilengan Bukan Bumiputra 
Kontrekter-kontrekter :Bumiputra menghada.pi persa.ingan he- 
ba·t dengan Kontrekter bukan Bumipu·b:ra kera.no. mereka. ini kekurangan 
dalem bo.nya.k ha.l, Umpamanye. moreko. kekurangan de.lam hal pancurusan 
modal , kQmudchan bokalan bahan bina.an da1 sebagainya.Cadnnean yo.ng 
Geeloknya untot mereka mo eat si oa.o.lo.h ii ialah mereka borgabon 
do ngcn Kontro :.:·~er bukan Bumipl!ttra da Lcm p0rn1 ge.an ini. set1a.p masy- 
o.ro.ka:t 1.>erjo.yn meng1kiskan poraso.an perkaumnn dongo.n car-a ini dan 
meroka boleh monoari ~a.la da.n borbioang berbaga.:l usul mempcrba.iki 
lagi pern:J.aen~n morek ..... Cara i.ni juga mengukuhkan pQrpadua.n ma.syara- 
kat dan kedu ukan dibid.a e eko ncmd , ·. 
7. Kejayaan nos ondon 
SeorB 6 reeponde dala elcs D sekarang bolehdia ggap be 
ja.ya. dalrun pernic.e;aan bel1au~ Belia.u mempunyai sobuah pejabat khas 
monjalantan poruoc.h.a n ini SA1a.1n d.(l.ri itu bel:i.au juga. bergiat oar- 
co.s do.l n lain ... lc.in pez-ucahaan io.i tu bo liau mompunye.i acham dala.m 
pornia.es.a.n lain. Belio.u juga o.lctif do.lo.m parti poli·bi~ ia.itu U NO, 









Bagi orang-ora~e yu~g borpenear1h a.tau b rnangkat mercka 
de:1.. 
· '\ga.n sena.ng de.pat berdo,i'tar dikolas ci.tn.c d::i.n ·tada.l· d::i.ri bawab la- 
:i.t~ kelas F. Me, eicut un da @:'-u.nc.o. g i 1 ·id ,;l::i.::i. adi.1 t'o.pi o Lah so- 
ba.~ moreka. ini 
bu,~·1; dem1k1an. Mereka hanza rae n da f ,c r ·an n a ,_.o:reka ·to.pi segala ker- 
ja. 
pengurusan danparlaksanaan dibuat oleh orang lain. 
ado. pengaruh poli.ti-: mci,_ a. Lo be h senanel h mer0ko. ber- 
Har pan penulis p a du semua pc bor-o i c:; Bum.iputi•a di·tanah &! 
.ie.)_ah semo ga r e1•oko. ber jaya dids.1 m lo.pa gem per.n.iae,,aa.n ini. Mereka 
01'tt:punyei . a sa depan yo.ng cez-ah ltoro,na Ker~jaa;'! sentio..sa. rae no Lo ng 
m0~ ekz da.n terserahlah pada diri meroka unto 











~ndk · Ba1rnr- berkata, 
ada tH:a pcrxara ocsar 
yann ser111g mcnycoao- 
xan pcmoo.ong Bumlpu- 
tr a me11ghadaPI xcsuu- 
tan dalarn menJalankan 
pcrnla1;aan. . 
Perlrnra ltu talan ke- 
wanaan, keoulenan can 
1wse111patan. 
"l'enu:tra innan nantl 
bolcn dlJ adikan garis 
pergeraKan badan yang 
akan dituounkan !tu," 
kata. beliau. 
Bellau mcnamcah. ba- 
dan inl hendaklah di- 
wujudkan dcnznn ban- 
tuan pakar tekntk dan 
perunrnns yang mahlr 
dan bcrkclayakan tlnggi 
dalam bldang blnaan. 
Antara omoxur-ociex- 
t!fnya Iatan: 
0 Menwujudkan sts- 
tcm pcr hubungan antara 
ahll-nhll pemborong , 
O Mcnr;adakun kcmu- 
dnnan scpcrtt lthldmnt 
r undtng an profrsslonal, 
dun btro nasniut n cuputi 
npa saja ~eel y:mr: bcr- 
Jrnlut:rn dcni.:an lndastr! 
\) mulnnun. la tcrmasuk 
1 aslhat. undnnrt-undan«. 
-t) Mcni:aclakun alat, 
dan rani:lrn Jatlh:m cta- 
lnm sen iw bld:rnr~ pem- 
bl ann untuk dlgunalcan 
olcll nhl1-nhll. 
() Mcnr:gnlakl,an kepa- 
knran dalam lndastri bl- · 
naan lni dllrnlangan ahli 
aan: 
e MenJadl badan ~r- 
antaraan antara pembo- 
rong Bumlputra dengan 
Kerajaan. 
Enclk Bakar juga me- 
Mesyuarat terscbut dlrasmikan oleh rigesyorkan di bawah ba- 
Mcntcrl Kcrjaraya dan Penganglm- dan !tu boleh ditubuh- 
tan. Datuk Hali Abdul Ghan! Gllong. kan b~bcrapa yunlt an- 
Bcllau pcrcaya syor terse but sedl-: I taranya yunit pcrhubu- 
klt sclJanyak dapat menyclesaikan · nr;an dan pcncrangan, 
masaalah yang dlhadapi olch pcm-1 yunlt gabun:(an dan pc- 
borong Bumiputra sekarnn~. naslhat tclrnlk dan yunlt 
\ dang-undung. . 
Enclk Bakar bcrlc:i.tu. mnsaalnl1 · 
pemboronc Bum1putra sering dlbln- 
canr,kan ctalnm pcrjumpaan dnn kon- 
vcnsycn-konvcnsycn y~ ng dladukan 
untuk tuJunn tcrscbut. 
Bngalmnnnpun pcrjumpnan dnn 
konvcnwcn !tu l1nnya mnmpu me-. 
lnhlrknn cad:rngnn saJa, tnnpa BCba- 
rnng tlndakan konkrlt. 
"Ker nn ltu mur.nnya 
suaul1 \ 1oa bar.I };'crsa- 
tunn PcmoJront{ Blnaan 
J:Jumlpuira scnCllrl men(:- 
llll10ll tugns lnl secan1. 
mcnubutiKan seouall b~- 
aan oerocntuk eKscku- 
iit," kata belinu. ' .~·· __ ,..,.\,,.v•: 
DERITA HARIAN, RAOU, 9 lUU:tAEDAH. 1395' 
~EORANG pemborong binaan 
Bumiputra hari ini rnenge- 
>yorkan sebuah badan eksekutif 
:iitubuhkan dalam Persatuan 
Pemborong Blnaan Burniputra 
Malaysia untuk rnembantu me- 
naikkan taraf pemborong Bu- 
miputra ctn.lam perniagaan me- 
reka. · 
Badan !tu yang boleh dlnama- 
can pusat ruJukan pemborong-pcm- 
t>oro11g, bolch d1Jadlkan scbagul bndan 
rncmbcrikan khldmat n:i.sihnt dlsam- 
Plnt: mcnJadt pcrantaruan antara Kc- 
raJuun dcngan pcmboroni;. 1 
Enclk Abu Bakar LaJlm dnrl Syn- 
riknt Illna, n z;nwatl m mbunt syor 
ccrncout d:ll[\m kcrtns ){crJn1wn yan1~ 
dlbcntani;lrnn di Mcsyuarnt Acrunc 
l.>ersntuan Fcmboron1~ Bl11unn Buml- 
Putru MalnyRln di sln1. 









~£.MENTERIAN TAK BOLEH NAIKKAN 
KONTREKTOR SEWENANG2 1ARAF 
EIIINGGA TERBUI{TI KEBOLEHAN ... 
,, 
Q Sc1Ja:1::1glan I 
dartpada pescr- 1 
ta-pescrta di mc-' 
syuarat Pcrsatu- 
an. P mcorong- 
Pemborong Bina- 
an Bumipulra. di 
Bali.gunan Mara, 
di Kuala Lumpur, 
semalam.-Gam- 




'UALA LUMPUR, scinsa .. 
~ Pemborong-pcmbo- 
ng Bumlputra mestilah 
rusaha mcnlngglkrm 
utu korla mcrcka sclalu, 
paya Iayak nalk kc kclas 
ng lcblh tlnggl, demlklun 
.ta Menter! Kcrja Raya 
n Pcn!);nnr;lcutun, Datuk 
iclul Ghunt Gllong, hart 
l. 
Bcllau mcnycru dcmlk!an 
tika merasmlkan me- 
uarat Persatuan Pembo- 
ng-pcrnborong Blnaan 
unlputra di Bangunan 
l\.RA, di sini hart ini. 
Menurut Datuk onant, 
/' 
kin! ada 139 pemborong 
Burniputra di datum kelas 
A sarnpul C, tetapl In! ha- 
nynlnh crnpat pcratus. 
· Kcbanyakan pcrnborong 
Bumlputra masin lag! di 
dalarn kolas D clan F saha- 
j a. 
"Kcmcntcrlan saya tldak 
boleh m natkkan tarar 
soscorang pemborong itu 
dengan scwcnang-wenang 
schlngga mcrcka rncmbuk- 
tikan kebolehan. 
"Untuk mendapatkan ke- 
naikan kelayakan, sesuatu 
pemborong !tu mestilah 
menunjukkan semangat 
dun \Jsaha yang lrnat," 
kata bcl!au lagi. 
Bel!uu mencranglrn.n da- 
lam tahun 1!)73 kcrjn-l<cr- 
ju b!naan JKR bcrn1la! 
$132.0 juta dijalankan oleh 
pemborong Bumtputrn. 
"Ini m rupakan 35 p ra- 
tus darlpada Jc rja-lccrja 
blna:m yanr; dll<clolalcan 
olch JKR," katanya. 
Menurutnya, dalam ta- 
hun 1974 ::mgk:a inl mc- 
ningkat $210.3 juta lcbih 
kurang 39 peratus. 
"Bagi talrnn 1975 dasar 
30 peratus itu alrnn dapat 
dicapai," katanya. 
Bllangan pcmborong 
blnaan yang dllktiraf 
sebagal bumlputra ada- 
Jah 2,034, dalam tahun 
1973 seramal '17' adalah · 
dalam KeJas A'-C. 
"Menglkut angka pada 
bulan Oktober 1975 blla- 
r.gan kescluruhan pcm- 
borOJ · bumlputra me- 
nlngkat 4.409 dan 139 
darl mcrclrn pcmborong 
Kclas A-C," katanya. 
Dai\,lk IIaJl Glwnt bP.r- 
kata, soal rakan buml- 
putra yang tldak aktl! 
atau bcrcora1< "Ail Baba" 
tclah kcra;i kall ditlm- 
i:;ulkan. 
· Kcmcntcr!annya tclal1' 
mcnjalankan bcbcrapa 
slasatan bcrasaskan ndu- 
an dan has!lnya bcnar- 
bcnar mcndukacltnkan. 
Be!lau kcsal kerana 
ada syarlkat perkongs!an 
pemborong binaan yang 
diberl tar:lf "bumlpu- 
tra" dan berjaya mcn- 
dap:it kcrja binaan yang 
dikh:iskan kepada merc- 
ka telah gaga! meng- 
ambil pekerJa - pekerj:i 
bumiputra .. 
Bahkan pcngurusan 
kerja binaan berkcnaan 
!tu scndirl dijalankan 
oich raJ;:an buk:rn bum!- 
putra sehlngga r:ik:m 
bumiputra tidal( pcrnah 
rnenr;had!rl sebarang 
mcsyuarat. 
Pcrkara In! adalal1 di- 
ke alkan kerana ada 
oranr; - orang bumlputro.1 
yanr.: sani:rnup dlalatkan, 
katai ya. 
Bcllau mcnambah mc- 
rck, yanrr berl<enaan !tu 
scpatutny:i bcnar-benar 
mcnJalankan peranan 
aktlf dalam urns:m pcr- 
nlagaan mercka. 
soal pengllbatan buml- 
J)utra dalam syarlkat 
a tau perkongs!an In! pcr- 
lu dlberl perhatlan serlus 
kerana mellbatkan tu- 
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